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N ú m ero  atielto.* 6  oén tim ó»  i" ‘
D I A R I O R E P U B L I C A Ñ Ó • ]M ['A . l U
DOMÍN&Q m í  I t t
De venta en todas las farmacias y drogüferías
DOLOR DE CABEZA 
' r r t í Í  2*«2 l a s  p e r s o n a s
r* QUE SUFRANOS
DOLORES DE CABEZA, EEU- 
MATXp©S> NERVIOSOS, ETC., 
ECT , d e b e n  ENSAYAR
El|M|UrES!Cfl “8ESQY„
UN SELLO 80 CEN rIMOS
^  UN PAPEL 30 CENTIMOS 
¡UNA CAJA DE, SELLO 2.76 PTAS.
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ANTIBILIOíSO, D EPU ­
R A T IV O , a í j r a d a -  
B L E E IN O PfeN SIV O
ELPüfiWNTE 'BESOY,
25 CÉNTIMOS
„ F e t l t  ' F a ia i^
Programe ssleete.y *xtré©ráin»rio 
Sscción cintífiua á t  2 taráe a 12 noche 
eon regalos a k s  ^ y  medirs.
MAXIMINO Y  filüfCOMPUGE 
l a  COMPARSA 
m a r i d o  FELIZ 
UNA FUGA A TRAVRI
D B L ^ N Ü j S E S
^ «»<r«dÉs8 pUs.;
/IVb Jtxxás dolores de m uelesi
S U I J C I R  ' S S 3 0 Y ,
ELIÍ^IR B ESQ X , cura dolores de muelas, Úinirivitis, 
y inflamaciones de la boca.
I j  1 impide las fermentaciones anorma
!es de,laJpoca y  evita las infecciones.
F rasco  dos j»8seta8.~FrásG o d^  onsayo  78 cén tim os
LA Q U ITA  EN UN SO­
LO DIA EL
T O S
LiCOa B A L S lM tO  
BESOY
FRA SCO 1 P E SE T A De venta en todas las farmacias y droguerías
Ssléii Vletof?a Eiigenla
Greñ faeción yn «acción continué á» 2' 
df la tprda 1 12 i9  a noob?. C l l V e  F » y \ .S C U A L .-I]V r i
Udim% exhibición,
LO S V A M PIR O S
(Sí Buoesoy 49 «Fentoffiftf»). 
Nvvana y ú'u’ms g«ri<» >-L’"
R o d a s  s a n g r i e n t a s
. Exito «nofEse. ■ ■
ALANtEDA D É G dR L O S H A ES i ju a to  a l  B an co  Espafin)
Bo
Ccttp’e‘»íá si frcg?4iimá eirá «rechrá 1 
' pe'ícr.a. ■ ■ f
PrecÍGs: Péleos cen 6 eniradae, 2 pU*.; 
Batuca 0 30; 15; M'sVJie
C I N - E  I D E A L
E l loca}, más cómodo y fresco de Málaga-^Temperatura ag rad ab le-^ l qüs se distíngan d¿ los demás por su claridad, fijeza y presentación de los cuadros 
al tamaño natural—Hoy Domingo matinóe infantil—Función continua desde las DOS do la tarifa á  DÓGB nócb^ regalándose los juguetes para los niños a las 
CUATRO de la taide—Archícolosal programa ;>
titulada,
K og«B .í H8,
«x  ío COI.sti da la h«rmo^ dnta en ir«s luirte», tila : g
ñ o m b r e  m i s t e r i o s o  (3
C H fiR L O T , V A G A B U N D O
( 2 p i r h i t }
V. r- - Pftoíee Jes lie ̂ ánáxtfiahjf̂ ^̂
a a s a a s ^
interpretada.por el actor de más vía c ^ ié a  e ingenio, el que el póblico del mundo entero le ha dado el verdadero nombre del rey de la risa CHARLOT.
ESTRENO, de la magaífica película LA VIDA DEL MINERO.—Ex to deliraste de la colosal cinta de escenas emocionantes, titulada UNA LECCION TE­
RRIBLE y fie la extremadamente eómfca SALVESE QUIEN PUEDA.
P r e d i o s :  P r e í é r e n c i a ^  0 * 3 0 ;  Ú e n e r a l ^  0 ‘1 5 ;  M e d i e a  g e n e r e l e s ,  O ' I O
La  fa b r il  m alag üéna Y dice_ el w«»iór«íuíw?n:
*Si el jefe de la Iglesia, por razones 
que nó "dhafemos discutir; nn  ̂ tísa de 
su dereclip, persistimos en pensar que- 
incumbe a jos obispos de Francia, de 
Italia, de BjSgjcay' de lóglaterjea, sea
- ---------- , — i-riKK'Po o , ‘̂ °^hr^támente, scá por naciones, to « *
imitación a sQána¿l®s y aaoaáiso romano t Zócalos I iniciativa de una afirmación s o -1 , *ün fluhmaríno slemé
pefento de ínvoneióa;eran variedad en losoííMíyarasMjcraB y áimaoeacĤ Ssrias de cémL̂  * 5®®“® los principios católicos del í  búqaésueco Para, de 1: "“'“* ' ' - ' ' ■ ' ■ ' ■ ' ' ' - • - ■ i  “®recho en tiempo de guerra.» |  barco, después de la ba
««POSICION FA«»wífcMarqués deLarios, 12 * * S ^ L A S A  : ;ialidadasv ^  _____Pü«RT€l
P
,Loe debates promovidos en el Sena 
do y en el Congrego" p'OT'lás minorías 
regionalistas de Cataluña, aunque, han 
oeiipado durante algunos días la aten 
ción pública y  ban dado algo 
Cribir a loa redactores ádóndos'do  los
Swiódicos, uq̂  han despertado, en rea- dad, grán Interes en la opinión gene­
ral, que ha visto claro; desd® el princi­
pio, que se trataba por los cátalauistas 
de exagerar la nota, de aGüdÍE do nue­
vo a las estridenolas para matér mie­
do y de pedir mucho para obtener 
algo.
Pero
España es el castellano, y ésta y  no
otro, sea d é la  región que fuere, es el 
qye deba emplearse en toda la nación. 
Las lenguas o los dialectos región»-
ycáBds'pura’ffien'fib í»—̂ , j--ujili^res, en manl-
literarias que recuerden 
1,.adicionas de las antiguas r^gidoei de 
la Península; todo eso es muy respeta­
ble, y  a veess h?.sta agradable. En lite­
ratura y, sobre todo, en poesía, hay be- 
lias páginas en cataUa, en lemosín, 
en el suave dialecto gallego, y/ hasta 
en el duro y áspero cUipkiro;-4 4̂quiéa 
, no sabe algo de mosén Jacinto Vatda- 
guer, de Rusiñol,de Ansias Márch,de 
¡ Teodoro Llórente, de Carros Enrí- 
quez y da Iparraguirre? — péro de
En el dócumento' a que nos referí - 
i m'es  ̂^dir%idó á los obispos franceses,
euando hayan ooneluido las operaciones de 
inventarié.
G ra titu d  a lem a n a
Así iptula el Daily Mail un telegrama, 
que recibe de Oopenhague, euyó texto es el 
siguiente:
(tl s b i a án ha torpedeado. al 
~ '  1:869 toneladas. Ese
talla de Jutlandia,
is*v*wa, njo uu jjya xr  |  «uwvwüv/h 
se pide, seucinamente, una especie de I de algún socorro 
concilio francés. f
Está proposición és de uná extrem a-;
■sa gravedad. El Vaticano ha visto '/ 
siempre como, malos ojos' las juatas o 
asambleas de óbisposr En Francia, 
ciiándo lá áépárácíóh de la Iglesia y  él 
Estado se celebró una de estas juntas 
en que se aprobaron ciertas conclusio­
nes, más tarde desautovízadas por el 
Papa.
¿Se llevarán ^adelante estos propósi­
tos galicanos? ¿Se iniciará en Francia 
un movimiento de separación en mate­
ria  nó dógmática, de tímido cisma, 
con respecto a la Santa Sede? El tiem­
po nos lo dirá.
había srívádo a tres marinos alémanes que, 
hacía n e a horas que luchaban en b asea
Él capitán dice que su barco se faé a pi­
que en un minute; la tripulauión logró sal­
varse, graeias a la proximidad de otro bar­
co,; qúe la >ebibi6 a bordo.»
Romena^R #  v o a  T irp itz*
Haee algún tiempo caía en desgracia el 
quefué llamado tpadre de la Marina alema­
na», ven Tirpita.
Poce después, la opinión, , en eontra do 
esa desafección pedia para él la plaza de 
Oaneiller.
Y ahora una metituoión oficial, la^Esenela 
FoUteenioa de Oharlottemburgo, pone más 
de relieve su simpatía por el ex ministro de 
Marina, nombrándole dóetor ingeniero ho­
norario.
la fecha, más de tres millones de hom­
bres.
Ya véle, señores germano turco- 
austro bulgaróftlos, (icaracolesl), que 
vuestra chanza contra el «rulo* es in­
justa y  caería dentro, de aquella ley 
cofitra la difamación con la qúe el 
ilustre don Segismundo, de grata mc- 
nlóHa, trató de obsequiarnos en la 
póstrimería de su chochez... demo­
crática.
jEievad, pues, al Altísimo, vuéstras " 
preces de gracias!
Pero... no os alegréis mucho, que...
1 quién sabe, si la última y discutida 
í producción de Benayente. La ciudad 
alegre y confiada, en la que habéis «des:.. 
cubierto»salgo nacional y danzan cier­
tos personajes «ruinosos*, os puede 
encajar tan perfectamente como... 
unos zapatos confeccionados a la me- : 
dida., i
liSed prudentes, hijos míos, y.., J 
acordaos del i/apell I
Rascacio. ?'
Hoy D;?mingo «xtrsppdmari»» fÜB;; 
eiones ds y noche. g
-  a i f w S :cuestión y  por la inoportunidad de tra-í 
tar, en esta» cirGunstauciás, de ciertas 
eesu.que no sen simpáticas a la in ­
mensa mayoría del país, el intepto de 
los regionalistas abortó peí-compléto.
Prlmerp en ©1 Senado el señor Ber- 
gamía dió al traste con las prctsnsíó- 
JQes del señor Abadal, ’y  luego en el 
Congrego llevó el merecido recorrido 
el señor Cambó, especialmentg con los 
notabitisimos discursos de nuestro 
querido amigo y correligionario señor 
Glner de los Ríos y  del señor Alcalá 
Zambra, sirviendo ambos dó base, en 
lus más importantes puntos, á la» de 
cláracione» finales del conde de Roma­
nónos, en nombro del Gobierno.
Hay, en efecto, pretensionós formu­
ladas por loa diputados catalanes que 
traen al Parlamento las conclusiones 
dé los discursos del Parque , do Güsll 
de Barcelona, a las cuales áa ningún 
modo puede acesderse ni por el actual 
Gobierno ni por otro alguno que pro- 
ceda equitativa y juitamento en lo que 
respecta a no establecer determinada 
clase de diferénclaa b privilegios ea-  ̂
tre las varías regiones españolas.
La oficialidad de la lengua oatolaoá 
para sus relacíeae» con el Estado y los 
organismos públicos y  para Ja enss- 
fianza, constituye una pretensión des­
cabellada y fuera de toda lógica y ra­
zón; pues para lo primero sería Indis­
pensable qua todos lo» funcionarios 
públicos, en todo» los departamentos 
oficiales de la naclóii,- aprendieran, for.« 
zosamente, el catalán, para poder ente­
rarse y contestar con respecto a toda 
clase de doeumentacIÓn y escritos que 
procedieran de Cataluña; y para lo se­
gundo sería preciso qUs todos los 
maestros de inatrueción pública, que 
hoy se llaman, acertadamente, • maes«, 
tros nacionales, supieran el catalán pa- 
m.en caso de ser destinados a las es­
cuelas de Cataluña, o que a éstas no se 
destinara, exclusivamente, más que 
maestros catalanes, que, por razón de 
■u naturaleza, hubieran aprendido a 
hablar el catalán.
Además, en ínateriá tan Importante, 
tan nacional, como es la de instrucción 
pública, ¿18 podría tolerar el privile­
gio de conceder a Cataluña que se en- 
■efiara en sus escuelas en su lengua re­
gional, en tanto que en las. demás re ­
glones españolas, que también tienen 
su loDgua o dialecto, como Valanela, 
las Vascongadas, Galicia, se da la en­
señanza, única y exclusivamente, en 
.Castellano?
Esto sería un absurdo. El idioma 
®hcial, universalmente reconocido, de
batalana; por excepción y privilegio, 
como pretenden los oataíanistaSj hay 
una diferencia énórme; eáo es impoil- 
b l l í^ r q u e  ‘lería;.;©^,;,:^^^ iá
desintegración nacional; ettábl^íehdb 
pn d<tólís¡^o^Í)3jjú^ y  ántipatrióti- 
qo entre un idlbma que se habla sólo
habla enen una región y  ótío que se
todas Iá» demás regiones. En Espafiá ,o.»« ..........
no puede haber más que^un idioma tifi- de las trepas eoloniales y navales, 
cial; que es el eastellanó, el español. |  Xios p ris io ilé ro a  Álcnaaiiss
republieana
¿ i  . En verdad que en Alemania, como dice
álwdfler de la jiw i: “
L a p re n s a  a u s tr ía c a
Los periódioos de Yiéna señalan que, en 
; la región nordeste de la Bukoviaa, se han 
reñido nueves oombates terribles y anun- 
ft «xa la retirada de las trepas austro-hílnga- 
 ̂ ras en estos términos:
«Lá presión dé las fuerzas superiores de 
los rusos, que prodiga sin tasa sus hom­
bres, nos ha obligado a romper el oontaoto 
y a  haeer retroceder nuestras tropas.»
C ad o rn a
Nadie ignora quá Mr. Barrés, el célebre 
, . , -lesetóeryjpoUtíco francés, visité el frente
Anera que la prensa alepapa reanuda su f  utahane, «ende reeibido^por él.generalísimo
L as pA rdidás alemaz&as en  Mayo, 
El negoeiado da la prensa de Londres,! 
anuncia que las pérdidas alemanas, reoono- 
oidaroficialmente, en .ninertos^heridos, pti- 
sioúeros y desAparerídoá duránte él maA de 
Mayo último, asciende a 102^607, número 
que, unido al que suman las decíaracienes 
desde el comienzo de la guerra, da nn total 
de 2;92L686. . . '
En está eiira no están inoluidasTas pérdi-
e u  F ran c ia
La moneda rota
-Nuevo rege le de la Ceúfiteria Impe-  ̂
riel,. Nueva 52, a todo el que compre uaa 
tarla de poatre hoy Domingo.
, Cqúejile dicho regíiio en eemprar a !á 
suerfo las t%rt«s que contesgan los pela-. 
ZG8 dé una saeneda reta. Kslos pédsíroiB 
Iss ssrvii^án de centraaáfia a les égre> 
tiado.s pare recegar media libra «st«r- 
hna. '
LA IMPERIAL €asa de moda.
NuéVa;-^S2:..YIelófbao. número 20
Huelga marítima
J u v e n tu d  R ep u b lican a
^ Hoy 18, a las dos y medía de la ta r­
de, celebrará esta entidad junta gene­
ral de segunda convocatoria, para tra­
tar asuntos de gran interés.—Er^cerg- 
tarió.
campaña oontra el tratamiento que, según <i:de esté ejéroitO, Cardona, 
rila, se dá a les. prisioneros de guerea en f  De este gran general, dice: 
Francia, y en algunos países neutrales se ^
«Es una hermosa faoultod poder suprimirreproducen estos artiéules ealumnioses, no ? a» :71.~--------- «uyjruuu
estará de más recordar las manifestaciones a . aquellos sentimientos y aquella 
que en 25 de Marzo último hacía par carta fifí?®-” *?' «irven para na^ . Ese do- 
nn nriflinnAi.n fATífAn ínéAvinÂ n An VÍAxri.A¿ *í busmo compone _en parte el je-
D  (p i}(« ))ilo  í m i f s  y  d  P ip a
La actitud del Vaticano fronte a la 
guerra h a  dadp tema, y  lo dará toda­
vía más, a muchas discusiones.
En Francia, y también en Italia, una 
parte de lá 'opinión-, sin exceptuar a 
los católicos; según parece, condenan 
ciertas actitudes del Papa y, sobre to ­
do, condena el mutismo mantenido an­
te determinados procedimientcs de 
guerra que han merecido, n  su pare­
cer, palabras condenatorias del Papa­
do. Se llega a decir que esta actitud y  
este mutismo imposibilitan a Benedic­
to XV para intervenir en la hora do 
la paz..
Qué esto sea algo más que rumores 
recogidos por la prensa, lo prueba la 
existencia de un memorandurn secreto 
I que está en manos de las autoridades 
; católicas francesas, 
i Por ortodoxos que sean los católi­
cos franceses no quieren adoptar, una 
actitud ultramontana, La Iglesia no es 
sólo el Papa. La Iglesia es una socie­
dad monárquica, cuya cabeza visible 
es el Papa, ciertamente; pero en la cual 
hay, además, fieles, sacerdotes y obis­
pos.
Para conciliar su patriotismo con las 
ideas religiosas-otordoxas estos ele­
mentos S0 propenen planes^ muy con­
orm es con la tradición francésai «La 
Iglesia—dicen—no puede permanecer 
Süénciosa y  pasiva ante el gran con­
flicto. La Iglesia debe decir súpalábra; 
debe ejercer su función.»
«Si el Papa no lo hace, son los obis­
pos franceses quienes deben «ejercer 
esas funciones y  llevar la voz ael ca­
tolicismo.»
Los obispos franceses tenían antes 
la G ostumbre de reunirse en juntas e 
asambleas nacionales, para tra ta r, en­
tre franceses de los asuntos de F ran ­
cia. Estas juntas pueden ahora resu­
citarse, .
un prisioneiro tentón internado en 
(Loira Inferior) y que
de Colonia reprodneia ( _______
noohe del 10 del aetnal: «Estoy bien de sa 
Ind, sin herida alguna. Todo va bien. Ke 
pnedo quéjame de la forma en que me tra­
tan, ni del aliiñénto.»:
En el reéto de la oaria aludida—lo que 
«Xpliea que haya sido publióada—el firman­
te ñ® ríla se deuele dé que le hayan heeho 
prisionero sin estar herido.
D ifieú ltad es  econám ioasv
e n  G rec ia
Las poblaeiones rurales del Epiro oe- 
mienzau a experimentar seriemenie las 
; oonseouenoias de eseasei del maíz. En Ja- 
; nina lo8 begoo!antesoeultan, oon fines espe- 
euladeres, el resto de sus existeneias almá- 
eenadas de harina, lo que " está originando 
grandes desórdenes,
I T u m u lto »  en  M ag d e b u rg o
Oomoniean de Basilea que en Magdebur - 
go se han registrado graves tumultos .
En los alrededores de la población la po- 
Hoia ha detenid» a unos veinte alberotedo- 
res. ■ ^ . |
El euarto regimiento de artillería de a 
pie, está acampado oon sus cañones, pronto 
al primer peligros Tómense>n efecto nuevos 
desórdenes.
R eq u is ic ió n  d e l p añ o s
en  A lem aniá
Un telegrama de la Agencia Wolff oomU- 
nica que los paños del billar deben eonside- 
rarse opmo telas propias para el vestuario 
del ejército y de les prisioneros, y que, por 
eenseenencia, el Gobierno se ineautará de 
todos los que conserven sus propietatios.
La Gaceta de Francfort anuneia que el 
Bundesrath acaba de decidir que los tejidos 
de lana y .algodón solo podrán venderse con­
tra la presentación de tarjetas especiales 
que facilitarán lao autoridades. Esta medida 
ocmenzaráu a regir en l.° da Agesto próxi­
mo. De aquí a entonces, los comerciantes 
no podrán vender más del 20 por 100 de sus 
existencias actuales; les almacenes deberán 
férriurse 7 fríe ábrúáa de»uaT0 sus puettas
propagar, siempre en torne suyo, una con­
fianza favorable a la acción.»
PÁNORAHÍ DE LA GUERRA
¡Acordaos dol Mainel
El formidable oso moscovita, ese
eso qqe la familia germanófila había 
tomado a chacota, ha despertado de su 
letargo, dando señalas de vida, desde 
la Valynia, a la frontera rumana.!
Empieza, pues, a funcionar, señores 
germanófi os, el famoso «rulo» ruso 
de cuya efioacia dudáis.
Mabéis atribuido al «rulo» un movi­
miento .único y definitivo, y , de ahí 
el error, causa dé vuestra iofundada 
crítica.
Fijáos bien, cómo funcionan estos 
aparatos cuando son utilizados para 
arreglar los caminos. Pasan una vez, 
pasan otras y cada vez que pasan, van 
asentando más y más las gravas y las 
granzas, hasta dejarlos tersos y finos 
como una alfombra de Túnez»
Así funciona el «rulo» ruso... y así 
quedará, al final de cuentas, el territo- 
i io  de vuestros amigos.
Recordadla primera «tournée»; el 
«rulo», funcionó en la Galitzia austría­
ca, atravesó los Cárpatos, llegó a las 
puertas de Hungría, y  se llevó en el 
«pico» a tres millones de austro húaga- 
ros, entre muertos, heridos y  pri­
sioneros.
No olvidéis, pues, hermanos míos, 
estos tres preceptos que os voy a re ­
comendar:
Primero.—Cambiando dos rusos por 
un alemán, se acaban los alemanes.
Segunde.—Alemania es un portento 
de producción de armas y  municiones; 
pero... no posee fábricas de solda- 
dos; y
Tercero.—Que lleva perdidos, hasta
La huelga, que según díjimüs élas p«- 
Siéos, t̂eníala anunciséa les fogoneros y 
Bsaríneéos de los baques «spañaies, que­
dó planteada ayer, día fijado para ello.
Ai medio día, los tripulantes de ios bu- 
qu48 surtos en nuestro puerto, saltaron a 
tierra, oen sus correspondientes equipos, 
después que lis fueron abonados sus rss- 
peotivos hábareé;
Los marineros y fogoneros de los dis- 
tííntes buques anelados en el puerto de 
Málege, ebacdoairou el trabsjo, a 'tjáa- 
dose en las posadas.
Ls hue^gi reviste caracteres p< eificos, 
pero en previsión de ios acouteoimisntoa 
que durante el transcui!ao da ella pudie­
ran preeaaterse, sé ha rseosceniraáo 
fuerza de la guardia civil.
T rip u lac io n e s  en  h u e lg a  
Se halisB en huelgt las tripuiacionas 
ds los vapores de la Ccmpañíi Velencia- 
hb dé Correes de Affíee, «Antonio Li-- 
«Siguaíe», <Qraí » ‘«Lúís Vive » y 
«Fióréacíó Ríáríguezó; las' 4» ios buques 
de iá empresa naviera V«8ci*-And*!uía, 
de Sevilla, «Cebo Prio?» y «Gebo P«5:».
No h u e lg an  
Los tripnlantes ds los barcos «Bunig- 
nr»; «Wod Lukkir» y «Ciudad de Sellort, 
no sfcaudaráú; la huelga en rezón a so 
háüarae asociados.
Tampoco huelgan las trípub clones de 
los buques áeneminados «Mar N^gr:» v 
«CmIói.,
V is ita  a  la s  a u to r iá a d e a  
Gemislones da hnelgaietes visitaron 
«n su despacho ofioial ai comandanta de 
Marina señor Garrí, sosteniendo con és­
te una larga conferencia acerca de las 
caucas que han originado la aoUud adop- 
tada.
Bi señor Garrí advirtió a los tripulan­
tes de los barcos «Cabo Prior» y «Cabo 
Peña», que tsnían firmado un contrato 
con la empresa saríera propietaria dé 
dichos buques, en cuyo contrato se estí­
pula si tiempo de la prestación de les ser­
vicios, y que están obligados a cumplir 
extriejtamente.
;Les habló dé las respsnstbiiiiaifs que 
contraén el débateader él éompromise, 
dejando abandonado el trabajo antes de 
éXpirer él plazo fijado «n ei susodicho 
contrato.
u Los mannos escacharon las raflexie- 
nas dei señor comandante, quedando en
Grsn scontecimianto cinemato-
Bstreno de la cinta en 4 actos, 
E l m is te r io  de L ady  P re s to n
Bstreno df la. graciosísima cinta 
" N u ev a  a m is ta d  de C h a rlo t 
loterpretuda por GHARLOT.
. Completan el programa escogi­
das películas.
, Drbuíd» !a pequeña c»nzoneÜsU 
V ICTO RIA  ORTEGA
Gran éxito la notable bailarina
PEPITA DIMAS
Exito 5^da vaz mayor de la sim 
pática coúpi«tí»í«i 
JU A N IT A  R O D R IG U E Z
B u taca , 30 cts.;)(G eneral, 2 0
LMediáj^ JL5 id. ;)(Media, 1 I
S a l ó n  N o v e d a d e s
Bspectáculo de cice y varietés. Fuñir* 
oiónpor seccionés. Hoy Damioge a les 5 
de ia tarde gran mátinéa con cine y con 
tedas les atracciones. Por la noche dos 
grandioses secciones. A las 8 y tres cuar­
tos y 10 y 15 noche.
Bxtto grandk s > y «ia preceáéntes 
tedas las «tráceloncs.
HERM ANAS H ELIRT 
JU L IA  B O R RU LL 
CONCHITA LEDESM A
Bspeclácuto sensacional y sconómleo.
Platea, 3 píseís»; Butaca, 0'60 céntí- 
mes; Genaro»f, 0‘2.0.
de
Bn la Comt&dascia de Marina so veri­
ficó la operación de descnrolar.
Tambiéa visUarsn síGoberaséor civil, 
señor Torres Guerroi'o, quisn pam ^ns- 
ció durente lodo el dis su despacho 
entravlsíáaáose coa comisiones 4© huel­
guistas y áo úQmigmHro5 de buqués.
El co rreo  de Á frica  
Gemo él ratrs s > «a este servicio oca­
siona psFjuicioo coaaídereclóo, Ies 
eonsignaúrioé ea 1* Cempa-
Si« de correos da Africa  ̂ adcpleron les 
medidás nec«siítri%8 para «vltsr que ei 
«Antonio Lázaro» dijera da salir para 
MeliUe, y e fin de suautuir a k  gonte á© 
a bordo dsclítrads en huelge, comisione- 
ron * vsrke persones ei s rvicio áe le 
cisa ccusigúa^ark para que búscese |>er- 
sontl.
Salieron «n eajomóvll paré Torre d«l 
Mar y oíros púa los áa F« coste, daad© 
sus gesüoass el r«su tado epeteddo j  re- 
olttienlo ?03 Ináívi Juos nscesudos psrs 
que tripularan él buque. ,
Bate zerpó de nuestro puerto a las ocho 
y medía de la noche.
E l «R ecalde» 
Bn el caso de qus no hubiera podido 
salir para Melítla el «.Antonio Lázarc» 
le ha k b i  preparedo p&ra cosdaclr - 
coxrespondonria a la citada pieza «frica 
na, elosfionero «Recalde», que queda en 
él puerto a disposición dei comandante 
d« mariía.
Cambio de actitud  
Las m&niLstaciones que hiciera el se­
ñor comandante de mérina a loa tripu- 
laatM^de los buques «Sabo Prior» y «B«- 
bo Péñe», acerca del cumpiimlento dél 
contrato establecido sobre ei tiempo
la
------vu uvuirato esiameciao sobre el tiemoe daI c M U l to  .1 CM» »,H »M « r v i d o » .
' '
naáoa basco fesn p bssWnla m  »L i 
áísísao á# loíi íiu$?guíst«á,  ̂ i
Estos, esEapSí n ü̂ Srísdo qu® »<©- I
Bsrsrftiooiapronaíso cosatr&i-áo,. b«a á«- i
aístido áa ia Rjoiitxid q^s »l pñacipio 1 
adoptaraz!, y aaocha v^íviéron a hacafs» I 
csrgJ áe sus respsoílvo» buqxus, íoissa- ■ 
do a ocnóisií los padsioS qa© ás«0?sípsñ*a 
«nsus^npukfiionp, ■
,E8ta“*á»í‘sirmTn’¿'6i¿rt hsscáísaai’BúiS'- #  
:»úaa«í^«'iíbélguié:lO&*'' - o:--- :- ' ■
!B1 corroo do los monoroa
Hoy ^ b s  sati? d*I pusttó í'e Mé*»gl »)
Vípof iSagtfuií», qus hscí sl'ssiMritií} qu?;
geztoreinist t j si» cencc© coa ái ucjirb.*®
«ifl ios ménói’ss da Africa, y la c«ss cón^ 
eignatariá a« prércupa básiap^e d<i qu# 
tai sarvicio no Sofía demoira alguna, pos 
^u« el cil*4o buque íí«ne que zarptr *! 
Lúa* s da Alto aria para
Dé interrumpirs* aSe paaorríáo s« itpo- 
Igf.'fén gFsuáaspeíinicios.
O psracioues 
Ea todos los bizcos suytcs «n e! puejío 
es efeotuazon Iss operacionas de ccrj^ y 
descarga, utiiixándoss si paíssaal d© tie­
rra quo acostumbra a rgalizsrlas.
.. No s t  r»gistr¡bivís iüciiontes.
C om satarioB  
Batra los divsísos comsatarios que sa 
formuiaban syer^ reDclonados ceñ ci al­
cance y Iransspnáeacia que pueda tener 
esta huelge, oímos algunas rafarentas a 
las ramiflesciones de la mispué, dipiéu.* 
deseque secundarí»» le actitud dé los 
marineros y fogoaeresr e'gunPig*!éJ»íM ^  
eñnes que tr&bsjan ©n ©1 puarJo. ^
M itin
La Sociedad de Mermeroa y Fogoneros 
pene en conocimiento d« los trabajado­
res, que boy celebrará un mitin.de pro- 
puganla:en faVer"del personal maritinto 
que se encuentra en huelga eñ esté 
puerto. ii
Dicho mitin iW árá lugar en el lo m  
de la Juventud Republlcsnim a ^as nueve 
dq k  noche, cali* de B p a ^  númerq 17.
Bsla Directiva ruega a las Sociidadéí 
Obreras, se sirvan c<H4©ttrrir y do serles 
posible con una representación cfisisl. 
P erla  falta material de tiempo, no fuá 
posible eñaiar!as.—La Bireúctón.
Málag» Í5 do Junió de l^lb.
S,í. Diireclqr de K;. Popular.
Muy stpor nuefitrü': $qpiíéawos a us- ,
tdníjjriiy eítoarife^léraaj^l^bid^^^ y
parióáíoo de su digna direcoión. a la pre­
sénte y a ?0 «<íjunta pota de gestos, que 
iaoluimos varios vecinos de la casa nú- 
maro 16 de la calle Carb^ero, donde vi- 
■'vió*'-«i idesgíeciacq
vía, cuya suma de pesetas 67‘10 ha sido 
recogida «u dlj>arrip porjps harm^uos 
da la victima. .
De lé hechura,de los yestiács y iraj-íS 
s# htcsn 1Ó8 amigos difunto,
Francisco López, Jot% M'»r«ádo Molgayp- « 
jcí ynna señara que sa ofreció a racójísr 
las prendas, llamada Jasefa, que habita _ 
en la Calle Márinoles.',
Les cotpprc'b int,8s de los gastos obran ,g 
en padér del vecir o Manusr LCzsrfo To- |  
' 'VaK""" '
Le damas k s  gracias más txprísivss
¿auips nuestra'; afectuosa enhora’*- 
bue¿a a  tan aplicada alunjoa,” como 
tambUn^a su acr^^itada profesora, sc*̂  
ñorltá Carmen Sántaolalla.
#
Hén marchado a Melilla) el conoci­
do indui^rlali don
teros; d^ü IHigd%^alAzls y'scl capltau 
de lufanteria, don Miguel Rodríguez 
:̂RonaBCa. '
Da Melilla vinieron, el comandante 
de Caballería, don Alfonso de Saave- 
dra; el representante de comercio, don 
Francisco Martínez; don Joaquín Fe» 
rjrer y  don Carlos Tovar,
6  rete, i  1» ó ^LoBq^^o, '• N gil« ,
Mirqsós y . Aibartj^e^^U'iiSbao -Tes__ __  ̂ (SBt 'iSílWMiSUS (difj»'
Vtótes k ste  y propemenáo k s  solacio- 
hfs'siérgícss^jos.corrpip' n!cn af gcjip» 
" ‘ r̂liál qoe Si p r iíttr t.
; Cá 3isra accriót .
klizar una Ubor d i difusión del 
-Fprayscto, p ira qns todos conozpn ?sn8
Q  A  N  D
( S O U X
«1 fw - iB Í» y o * *  T  saMBftov
>pqK í̂08 y s* spresten a stoundsi|tsn^ra. 
difíRi
'dAimiftd ' r . ■ _ V
-li sive de I¿ Cámara.
Ñembrar al aañor iSross ptrn qnaya^^ 
ya an nombra da la Cémers.á Madrid en 
CjQ̂gnto saa praCiSfOi don los sen aros quo 
la^uelaB'teompeñsr, . \
y  jeuuirse oi Mértfs nuéveménif p»if« 
conifi'^m r̂ otros acuerdos qué s* isbeza* 
Tony quya trascendencia obiga a ttpí*
r i r  *1 curso que «r proyecto llevo.
l ^ n  p a lm a n te  la Cámara .acordó rogar a 
r n i l T n f í i p i k m a  todos, comartciautes y particularas, wa*
■ ittudwn al prcyact) pare-qga Pliád*»
ferhur juicio propio sobro su ■extremada 
ravedad general. , . *
ÁCebó D sssióu a las s«s y media do 
tarde.
ZinerLatón y cobro, ÁUmbrés, f  ubork» Í9  T
Lvftzón, MaquinarlXi
C A R R I L L O  Y
=  Q  R A N A O  A
C O M P A Ñ I A
' Lft eo rrid a  del G orpus
.El alcalde, señor González Anayay 
ha concedido la autorización corres-
e uste .
Sernos suyos att. s. s .’q. a. m. b.. Jila-  ̂
nuel Lozanof José M6Tcade,.José Hidalgo^ 
Miguel Barrios Muñoz. |
Desetas
Un comunicado
Sf. D. losé Cintera.
Dlreotor de El Popular
Mi querido amigo y cemp&Serc: Con 
este fecha ha TamUid:) al dirécter do La 
Unión Mercantil la caria que a continua- 
cióa le envíe, r&gáadble, muy «Rcsreci» 
demente, k  publique «I periódico de su 
digna diresclóB.
Sraeiss antíeípades de su buen «migo 
y oompsuero q- b. o. m. Antó)iio Fernán' 
dez úfómez.
Suma recógela j e »  lo* 'hérm*- ' 
nos de Salvad'^. fl«ro Tora- 
via, mp;^rfA a mano airada en 
lí. áéahe del 4e actual, m  
la Piteuek do los M qóks;? • 
Gastos ooaslenados
Deroches do ontíorro..................
Para la niña Manuela yde 7 años. 
Un oorto do vestido negro. . .
Una camisa blanca....................
Tres papes de medita • • > • 
Ua par doialpsrgatss . . .. .
; U aa% r^,^biriiátít p^r*L.péñqcir 
los. . . . . . • . •’ • 
Para el niño Antonio, de 13 años. 
i Tres-pares de calcaUiOLes . . > 
Medio metro do tela para pañue- 
’ "'los. i ' '. '• "'V '
Un corto de trsje dril . . . .  
Una camiseta interior . . . .
Un par de ealzonoillos hiaaocs.
I Para el niño Juan, de Í6 años.
I  Medió íhetro d® batista pérá'pí-
I  ñuolos................... • • • •
f  T rti  parís da calcotiaos . . .
Un corto da trsja dril . . .  . 
Una cstnisota intayier . ‘ . . .
U Q p>r dé celzoneilllbs. . . .
Un par d® alp&rjgatao . . . .
Para !ajoúéh ifaría,de 20 dños.
________ toPós que han de lidiarse en
nuestra plaza isl próximo día del Cor­
pus,
D e le itac io n es
Éu la procesión que ha de salir esta 
tarde, presidirán, en representación del 
1 Gobernador y del alcaldp. r^e|pectiva- 
'"jháenteílbsconcejáíesy^é^ Jhan Reín y 
don Antonio Milanés Morillo.
Dsltios b Ttinidad
L es de hoy
Abónos y. primeras materias.—Superíosíato de cal 18[ao 
para la próxima siembray^ con garantía de riqueza. 
I ^ f ó s i t o  e n  M á l a g a :  Q a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m  
Paro infoimies y preoloo, dirigirse e la Dlreoolóat
í L H O K B I B »  I I  I  1 3 - -  G B f t I U O l
6 7 lC L t' ' '  '^mÍrÓIÍMAÓÍ(5l«'MIL®
Si Í*ti circo d i la msñAna,diana tocare 
por una bindt do música y coreoía^ A 
íp8 8fis,ptoc«eíón do impodídos, y 1® fi<s- 
th do lás floro*.  ̂ ,
Por la nocho primara volada on ol rtal 
do lo fsria.
42'25 Pluma y Espada
L 6 s d e
f  VéUda a» elTfti y  ifeééict
a Ja ontr*id»vdé Máripoke.,
120
OM
Sorvieio do la nlazq parii hoy.
Parada, Barbón.-^ Vígiránci*, visita 
do hospital y provisioue*, un capitáu y 
^un oüftial do D^rbó». ,
Ó 60
1 00
}kr'o .Oficial d |J  Minipl«rip da U 
Gnorta. animoiá^<^oavi^óat0riá pl^^  ̂du- 
brlr vointa plazas do aspiranUs con do- 
rocho a ísgt eio en el cuerpo juridico- 






; . -“T- ■
Rá sito' desifhadó a p m ftr  8‘us’servi-
oíos en o! Lyl^FatpriO'snuunal^di^tni







éamont«s _ _____ .
macis, M^anuol Pórr,aLcp$z.
i  Loa stñeros j«f<s y oñcialés an sitúa- 
I  cfdfl^da TaÜteXte,qul pfsythW HiTh'W  
litar do identidad, so lerviráu paearso 
■ por loaeerstsrk d*l ®obkr.no miiitSr'd» 
esta plaza, con la posible urganoia, t i  
rbjato d« n^aniffsJar eluúmvro d t aqué-
A I I R I  8  B  R E  ■ T " » A ^ ú : Ú  A L
AJÑ“̂ éoén «1 por y  me#or de Ferreterfá
i 8 .  -  M A U :€fA
Satería de eeciht, herramiontas, aceros; chapas dt zinc y latón, ^kahhro*. osi4« 
a»s; hojaíata, torhilloH®, eíaVaaÓn, comontos, «18^
M ecEsefio
nn {ps S





Un i^ar de bsbuch»®» 
Un raakool.




! EL' DOLOR d e  cabeza
JAQUECAS,-NgURALQIAS, CÓLÍCÓh 
Y DOLORES REÚMATÍCÓ$.
E C Z E M ñ S  •  ñ n T K f t X  
g m f E  .  B O fU Z ft * 
S E B f lP B E lE Q  ■ 0 W j 3  
piñlETES ® ÜRTlCííKm 





DE AOCl E O A i
E n el corre» Ifencral yinlerQn de
tSr- D* AntoRÍo Craíxill ¿o PabW
Bk.aeo.
Director de La Unión Mercantil.
Amigo Anfeeio: H i vísta publicado ©u  ̂ J r  V ”" "t i"
.1 r.ú.mr<> d . h>í d . a  D«í<ir,JH,rcc<níiI , J“!“  ''ÍSS'^y .
.1 su.lfo rslstivo .i HM 6«p».ofd» d . és, . D s El Cho«o llegwon. la a»“Ofa. e 
periódico. ^  hijos desden Rafael Benjumosa
Gomo en la forma en,que aparoce re- |  En el expreso de la tarde marcharon 
taetado no rsspunia a la verdad, m« f a Madrid, don Bonifacio Soriano^ su 
considero en el caso do p® lirio la roctift' 3 esposa y la bella SBfiorlta.Ccncha Gfúé- 
cacién ebj riod* esta carta, áibid®, por i „&] í|on Manuel Mércló> dhü Jaime 
jttsk, j.kyo>má« d ^ ia ia  por mi, cuanto C u itii él teniente Coronel de lufante» 
quesm  e.ífe qu«áarftk;eí asuató eh uuq : ^^,"350 B asó W  Gftrciá B
,D| J uzgado; do mstruó rión ,d oí ¿ qjritq 
do lá M m oiy iaeíícé  ayer las d i l jg ^  
^ ciiis B«6«8*riáa para ol osjeléMoimioáta, 
do .|0O:h»ch|o,,r^^  ̂ Itvlñhu;:
woh íiogal 'iél cidáViñr do una nífia do____ L:¿̂  AÍ̂ 4̂ ’J:Ẑmik5 mfs«s, h’jft natural do Antonio Guillén 
Cá^péa, avk  ludádo óh ai p»rui
«.huios. (,«. « . í ,  m »i,u.d.by«M ,e.í. tA Ó a iH  Íóri»«o
Na tsfigo yo metivos part!étí!ar¿s que £ — r - ¿ -  W  í  i  T  
Bso ímpiíaér coníinusr siendo reástetor io  %  á . Sevilla fuerón, don D t^ lfigo  Mar 
La Unión Mercantil. Ea® plural no tieae .1 Jiüez y  su bslla hermana Carmela; las
otra ríŝ zúa «e 8®r qas la piadosa intsn- ^distinguidas señoras viuda ae Lúea oe
ció:s«*-q|^o y J Tona y viuda dé Valdelomár, con sú
autor dé! sueito. Yo h« sílido do «ae pe-» f  bella sobHha Blanca Gbrria; el m h^ués 
riódíco per virtud de una de^edida, cuya > Mérito, don José Torros, dóh Enrl-
Bff M « a«  jú s i i i tó  f  aon 1
mentos coniomdús sn tu satis
áigaa de un stSor «I' nárcé y cuchillo;
iriidÓ df los
Jusnéo hseió la niñt, sq padre no la 
iLserilió. an .k  Rigistro eíyií, ni tsm^»- 
: ce cuidóse dé bahtizsrla, y /a l esurrir.al 
I MkéimiontO dé la poquins, hiús nn̂ os 
 ̂ cisca díss, ol Antonio Guiliéa crmisionó, 
f asasm ig o  Francisco G srds Gkreia, a 
I fiú da que sa avistará con o! sácrisfáu da 
i  la drmifh do'lOs Vsrdiafos, pé T» que ésto 
< lo s e o ra  de! compramiso on quo sé ha-^
1 Uciba A« nó podar oiitarrar ol osdávar ds
2  su hija pur na habar cumplido les roquín
I  sitos lógalos. ' ;
I  Él aséiústén aé allanó á fsoili lar los« 
fm odies para k  inhumación, que so vori'*' 
* ftoó en tarronús íniáádiirios pa Ja ermik.
 ̂ É l juzgado efictuó dingone'as «n ol 
I lugar dol suceso, ocmpsrociondo aukó^l- 
I ol stcrislán
G ran  r e s ta u ra n t  , , .
y  tietnda de yinq#
S i nUiVo duaílo, den Antonio López
Martin, participa a! núlílico qüó ha in­
troducido grandos mijoraé •» •! sérvio»® 
y ha rebajado los préoio»,  ̂ ^
Conticúsn asiablocides ios'comodoros, 
00» ont-ado por lá cali# do Stracha».
Se ai(|ullan
Unes' áimaoonos on la callo da 
rsks, húnáoro 83. , .
Dora sn ajusto, fábrica do Isponmi de
EL REM EDIO
iRFALlOCfi f^ARA <f L
I 3> .^  ^  #  ' M  A  & 0  
€3 ,0
Aldo- IVfhá^i
corcjbo do Eloy Ordoiñoz; Martínez Agüi- 




'X^^«ó'' cap1fz é ’o íteojúiíir co'-
«íoino asi 03 la yardsd quiéra que c^fus- 
U. Aun cuando a tu él«v«4o ctitérió pa- 
rosea cosa distínta, yo creí que mo hon­
ra  esto, que ai fíñ y ai cabo no éosvirChá 
on nada las prácticas trsdicianalos 4é «$% 
casa. Y perdona que no siga tu cerjñpsp 
c©n»ajO dffl jsiiñttiár qué tM  rétiro ^á« 
mutuo pro^o. según «acribes on In car­
ta, motiénaoto a latinista como si el la­
tín so puáiara comer a la vízceinot 
Bu cambio ya vas que sigo tus indica­
ciones en otro orden: ni mo discúlpói 
ni mucho manos suplico nada, no sólo 
porque sé qu® tu voluntad es Armo sino
porque os natura! que hicieras oídos do 
mercuáor.
Lo único d a ta  etrlaquem ftba prolú- 
tíáo «xtí'éñfza es él párrafo ih  que so 
haco mosoión de k  memoria dé mt ínoi- 
viáabre padrs (q. o. p. d.) para dédr que 
£omo agradecimiento a lo mucho que 
hizo en favor de La Unión Mercantil se­
guirá disfrutando mi madre el sue'4o que 
se le asignó a su muorto.
O yo he oslado prestindo girctúhiinen- 
t^m is modestos servicios dufante ocho 
años, o no os verdad que esa c§¿% h ifé  
tenido on oprocio alguno los veintitrés 
años de trab&jo de aquel, cuyo honroso 
nombre llevo. Porque no croo que quin­
ce dures al mes den derecho a decir que 
8» paga una pensión a !fi viada de F*r- 
»ánisz y García y un sÚvldo a su hijo. 
Eso os tan ridículo, quo no mireCe 
siquiera !a indignación.
Pera lo que hisla ahora ha liío  remu­
neración dé mí trib íjo  do aquí o» adé- 
lanís podría sor pensión por obra do tú 
generosidad, y yo no q ai aró que te iin- 
pongas sacrifloío «Iguúo, ai mi familia 
parsáca agobiada al peso ée la gratitud 
que to debtiía.
Así que, eatlmando en cuanto v a le -  
quince duros—tu desprondímionto, I® lo 
doviailvo con e! mayor gusto,
Heitarándote el ruego de la publicación 
do esta Carta y selobrando tu resolncién 
que ha dado motivo á olla, q u ek  tuyo 
afoollidmo,Yinfom'o Fernández Q-óméz.
16 6 916,»
que ítlyero, don Juan León y don  ̂
Pedro ^ u z í l e r .  , . Á- ^
A  Granada marcharon, don José Te- i 
jó n ,éu  esposa y aujp b.eJIéé**lbrIhnS| ] 
Concha .y M «ro^«*í 4<m Seredía j 
Gómez y  eeftora,
Á Almería fué, el estimado joven, 
don José Berraho Pache^co. r
En el exprés 4® ®|i;a tard<  ̂̂ l & á  
para Madrid, acompañado de fif dis­
tinguida esposa, doña Carmen Gámez, 
el conocido Indústeial de esta plaza, 
nuestro "muy querido amigo, don R a­
fael Baeza Vlana.
#
En loa exámenes yérlficadoa en el 
Conservatorio de Mátl® Cristina, ha 
obtenido la neta de sobresaliente, en 
el primer año de. golfeo, la estudlosa 
alumna Victoria Zafra Sarmiento, dis- 
eípula tíe la distinguida profesora, se­
ñorita Julia Granados Cruz.
Réclbáh u n á y  b^ra» nuestra félleita- 
ción.
que ee ins- 
k iát^l 
c^íÉptis;
, padrá áéTé’mñs mute^'‘:t' ke''^«bir^^  ̂
dlŜ -"PíáéFÍó''' ñ«'' lis ■'̂ óVi'su ...’fíúbé*, Mp 
Csmp«8, Frsncisco Gárda Giícfá y An- 
tohió'Gérck Róiiíáa.
Toóos Jos ástiM queé'e eqnaoen Aé ié li 
hecho coihciíen «n qué i i  tífék' khseTo 
de un ^ültó 'de ínhúmedób Tl'egéJ) 
hiendo descsrtsKs® k  idé* dé ptrpstra- 
cióp de «̂ cto QdmíPél.f ig^ng,
■ _.j Y y clase dé flujos 
añltgubs ó reeieutes.
KésülVaáo iiííaíibre del OO; 
►or lO íD  de los oáspg.
ÁM1
■;tTK*v̂ X30 COW X..A.S j-=*2» .r Í?^3iiyyJDI.«33:.A.X,33í5r I
U M
■ . . UMSB'.ágOWAé C P .M .^ ^ T
Sü LIMTO p e
L tó  S IL U S  D I L P .................
Desde hoy voly'éfá * éstsblecirse *1 
ssrvieio de eillsé én los péseos públlces, 
qpn la que le  rssponde-* un* mceridtd 
que éé Yf nía echtodo 4» menos y que bé 
decidcaírnrsegenfrehimnte. ;
- ÉLof quedwsé dokdo^de silfcs el j^r- 
mó«a B*«®o ñel Pstque, y  é l próximo 
Júiyffs^’̂ fistívidsd del Corpus, Jo «eré, 
ign*ílnéell/f^ el Tsseo de 1* A’umede^ '
I Qafilan ennladésJes «iiteíiores pasea 
da efleio, dsbietído ripsrtírf e sigoida^ 
mente los qnehen de earyir p a r a k  ttm-
que ábistee* * nna eaiganqia natnralísi-
U a i e B d á ñ ó  y  é i i l i ^
v J V j; IS I4 '0
luántf *1 a 1®̂  13-16
py c IXR o G E N AO o
H É tJ O R  ^  M Á S  S M A T O
aa me»jg( 
Ibl, sala
fl 23 é iiuii. ..
- -  ̂ 19 38




n r 5f nía dél véciniario y  q té  «1®
Ha réoresadó áe Albanduz (Jaén), ^  ínimáción deTis sitios preffrtntamente
«o Molina; a W a ?  d .l  E .tadb  .«  |  « a . f« ,d t  '
esí^á provinclfi.-. ■ 1
Su bella hija Juata, que so encuen­
tra enfaruia en áiohq lugsu?, J to ^ á u a
muy mejorsuda, lo qué celebramef vi* 1  4 k g  cuatro y medie,se raujpíó eyer eú 
vamenjtq. f  sesión extraerdíhstia la Gáútara, )gjktk
^  , I  Uqiioéer ér ónréa del w
jjkma»* 26.—>Domingo 
-NSapíés de hoy.—San Marcos y
Eanto dé B|*ñáhe*'"-i^ah
Jnhilte paíra héy.-rsílUfĉ la Trippñft, 
m  áa «»!&«»*.—En ks:M4riF*q-
Santé
EN TOOOS tOS almacenes 
V Y 0 EP<&S1T0 S DE A.BQNaS
iS T R a C C iO N E S  V FOLLETOS
n á P M E S B ^m ó N  O m  y W i n  Al
i r S t jL P « l2 íT 6  O F  A S S 4 Í C I A T I O T ;
7  « i te ? d a e ía b ie c iin d o n n á " f íik k « g e n e ra l
Para éxlréordinaria h t jó el tfembré dé biné,-
capital,''bian venido, de San Fernando,  ̂ ----- -
»--í-*S!S3! í í^ w w
Oteervadmiea **
ol di* de IT •l^lode 111^ n*ain ™ tu ra  hMdSfiétiáte i*aúc4tó»'0i‘.lli8>fl. 
Máxima del día anterior, 38 0.
P a lo »  ,d«l mismo día, 17 8. 
$3Sie1ÉoBeá^2tf%
HetófiÚínéd0,T8Íe „  ^
D ^eióú  deb vten^ N. O -
ime«ió*netro.-rK. ía. en lá.horafif»®.? 
lltedo.del ohéi» es*l dteMJédo-  ̂ •
; lisié deljSvápbraeióB mim, X‘8
d#'Domíng®
«o» í« po«M .nnottocimiint, I SáoeliW. ?»»»
Íum aui e «  o®»"» <* ¿ «  ‘í*? ! í S S ^ i í c K r t ó í í .< ^
; l , m .  d. 1. .  r . » , . .  d.\ f  >;«“ *• %  I »*5Í  dd 4i.l«“  *• L i l i  n Í-
coriiVnle, quedaráa corMa* léXYié* í  varrete López, par* TW» dibg«®®'
eia :éi eérvieio
hárá dfsdé la Pkx* d® .RiéR0>
el propietario, don Bautista Reyes To- 





Este centro ha acordado celebrar 
hoy Domingo, 18 del actual, una ve­
lada teatral a beneficio de las faml- 
IMS áe los reos dé Benagalbón.
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos «La tía de Carlos.»
Es de esperar que, dado el noble 
destino que ha de dársele al producto 
de dicha función, ésta se vea müy con- 
^ r r id a . ^
fioies con la gnstra. , . ,
PrésiáíÓ «1 séñer Huélin, ssiga*ndp
!ee '‘ssñóréé A ^srt, Mibgn^, Or«^»»a, |  ozc^iüzíU n'srf heV
M|íq«é«. «.BjMO, N4| « ; S r ^ ^ » -
Con «ort a -  • 0S « ,t í iW ‘- ^ ” »" |R ^ y ^ 01»U«;^Br«’xetó6°" «taép  H.i«' |  • ek«H f.>™ ;o/& *p8
liza4o >  reválida en lajcarrpru#  • qQ- |.^f^íi#raíiaéuk kyáéé él'prô ^̂ ^̂  í
tador Hereantil, l®é i  «norme tra«sélriáen«íá %ó sóle p|üriHoé \
Rosariq y  María Escalaseñoritas,
Roe».
Eiivlamcs nuestra enhorabuena a tan 
estudiesás sefioritar.
H ^ r 8álMéási4 ®»tforAk848. 
Régresé/halré ¿» íUíéáá álLceníéc 
las 23
Cena, indívidu%l y .
Los ciclktis lF®vs)ráii i»s máquinés. 
Mil^agS 16 dé Junio d® 1916,—El j*fc,
Ha marchado a Granada, nuestro 
querido amigo y eorrelíglonario, don 
José Polonlo, acom|>afiado de su dis­
tinguida familia.
La distinguida y bélla señorita, An- 
geléa BarcélÓ y de Torres, bija de' 
nuestro ái|tinguidp amigó, 4®*3 Anto­
nio Barceló Maduefté,ba pbtenido nota 
de sobresaliente en el examen del oc­
tavo y último año de piano, que eon 
tanta brillantez ha hecho en el Real 
Céniervatórlo dé Matía CTlitlaé;
e n CIn'áencialá
coBÍérciantiSjSiñé también para,los par- 
lichTéíés; está pasaaáo ináéVirliie, aho­
ra que •* •! ti«mpé opotluao ¿e défeú'*
- El ssñoí Haelin dió ensata do todo ló t GaSfilló, 
actuado por lá Cámara da Málaga en les 
praiimihÉris del asuúlo. Sé ha hache un 
detenido estudio dé! proyíeto, sa ha 
púéslo dé acúefdo con las demái Cáma­
ras, s* ha delegado la rcpresenloción én 
la dé Madrid y flaalmenw, la conaisión 
enviada por Valencia feé háblado én
nombre de Málaga también.
Eí proyecto, no ebstente, prospera y 
las médificacieaaé introáúciies por lá 
éomisión dél Goágrésó n¿ salvan m^ra- 
-Ve peligre #n que sé hallan ceááaíéianv 
ios y psrileúlares áó nó poder déséhvóí-
'  * S ^ i f  tór,é í . r  T  u  © .«ptóta « . T ,« wím k«?
A^me^a (ieJ’.'ra- kqU'.arl^:) ÁM 4® 
Gefóh, cell^ dé Cu*riét«é.eic- y. 
para los cochas queéébp» d  ̂ fíueim ha■̂  
cié la, piézá da Riego, , s? < /. a* i .
Ei servicio da U línea déJIá'aC'óué* 
ssguirá hacia®da d>s4,é lé f
cipal (láterajízquierl*)' Y ai* " r 
■ Málaga .17 ¿ i  iJapio Bi-
rección. . '
En el vapor correo llegaron aysr de 
Melilla íes vil jires siguiantse:
Den Batóban Gkusó, don José MirUn, 
donAdriaa Aysla. don Jeeó Pojo!, don 
Julio Bsteba, don Miguel Muro, don An­
tonio Roldán, don Erauoisce Jasa, dett 
Félix Ramos y don Juan LorigUMlo.
En el negeeiado correspondiente .dé 
este Sebierno «vUpartes de aceíléntas d«l, trabajo sufridos 
por los Olwr«ro.s siguientes:. „
Adolíe Qrozcp Gaisraeiro, Esruando 
Rodrignez Sánchfz, Manuel P®riáUdé»
máíiaL
A las des d# U tsrAe dol
tuallcolebrará on eTdte-’
la Asociación d é ^ ^ H * ^  g y
jlBaea. - / ,
léúo i  intestinos el BÍixií
I^ZDÉGi
larvPAiíLB  r e s u l t a d o
tR aiiig í.s , Í»Ú9 í
Santiago Gércía, Jo?ó pablas GálléS* t  
José MUere Fernándaz.
La Dirección gsnaral ¿é Obras públ% 
««« k«.devuálso a doB' JuUo Goux nn r#a- 
auarde qúé le éir̂ vió do garantía párala 
^ a s l á d e í  d f á ^  de Mayó úttimei -
El juez insDuctcr 4*1 4Iétíi*ó,4*^é 
Merced cita a Juan Goibacbe l4*rllA» 
para prestar dacUraeión. . _
Ermismo jne* U»®»® » Francisqp Do-
míngufZ BermúlfZ, P®Tá qUé consu-
4,  I oeiiMibA
por fúgarse de la prisión eii que así*í?q* 4
^^Eltrattmíento apUcfdo por ^
í«« ¿«tugo m zdon santiag wiaa 
Bolsa 12 ,̂ U  ha
uecesidad de oausarié t®n P«» W  
frmieníó#-
rw y .  1
BEL EnilAXJEliB «
í>»i ^
_   ̂ , / U & itii 17-19i«.
Yankis y  mejioaaos ̂
líiw  fo?k.--S*gÁa les ínfe^mes r«ci-! 
bidos, an 4«3t«éam«ntp npejieano rsaluó l 
nueva inearsión en UnitoHs ¿el áépar-^ 
temeniólíé Texis. ~|
Las ftiilsas mftjieanás tuvfsjrcn un en>| 
ébéniro een lasyapkis, en el gne aquó>i 
Uta sufrieron algunas bajas, éonfindcss 
entre ellas, el ofLaie) qne las mandaba.
El aablúate de WasHlingUn báj>roffií- 
dado enérgieamente ante el présidenta' 
Cum m a,
M é ^ r i d
Día lefiía  l t
■ fíam->iaiai ' , .■ ■>
ybft»  . ♦,
Ixtafkr «“ - . * ...
ám óríi^ le.Sperl^ f . .
» l.aerlCt. 
pasee Ifistaue JMaieiFiaase 
» de SspaSa . . * 
SeMpaÜa A. Tabaee. . 
4 smoirera Preferentes 4 
»' Ordinarias ,
















LA F I R M A
Ú M l M - A p l t o
San Luis.~Adamás da la desiguacián 
da candidatos a la prisidenoia y víoepre» 
Lsidanci^ da la Hepúbliea, ya telegrafia- 
' da, la t^oáveselón den^9cra^e.a aeordé; 
incluir an el programa la deelaraai^n Ae 
qna tbdos^és partidos se comprometen a 
negar apoyo a. lés entranj ares que cotts>
{ifeu a lavbr los iaísreSis de sus go«isrnos, cénti a los Estados Ünides.
Bf fieVIM CIII M
« Madrid 1M9164
Áinreria^—Ha preda aido extraor4i|6**; 
r:o júbilo la noticia da que maianá Do­
mingo iltg.tr á a Al|iB.sirle.'prceaÍaBta de 
Granada, el saguniio batauón 4«l regir 
miento de Córdobai destihado a  esta éa-r 
pitel.
B1 Ayuntamieoto obse^Uisrl a las tro­
pas cen ná ranibo i^ííaol^UúHo.
A s a m b l e a
Vige, — Dús firroviarñfs celebraron^ 
anoena aeamblea general, para dtseutir 
las cenceeionee que bacs la ’CompaSia, 
acordando rscbtzarlss.
Sa formularen otras pstieioñfs, con­
viniendo que de nol aoeptareji, plantea­
rán la huelga» ya anuBolifda al gbber-> 
nadar. ^
B1 Martes llegará éordoncuíó.
Eaeuadrilla
Vigo.—Precedente ¿é PelmoUtb aca­
be de fondear una escuadrilla inglesa 
eempuesta por loe yates «Hoventka», 
eSeis Ferry» y aBeate» que ee dirigen 
al Maditfrránao, úeb hacer escala 
en Líaboa,
Bn astelpu»rio entraron de erribtda 
ftrxesa.a causa dal n a l lia|upo. " 
cuanto amaine pi lempoial y
fU
Han sido firmadas las ojigaientis dis­
posiciones:
Nombrando gobornedor de Cáeares, a 
don Páseual Tsstor,que lo ara de Jaén, 
litm  id. de Jaén, e don Freneiseo de
P«Ú>á; Salgado, que lo era de Cácerae.
íiam  id. da Paiencia, a don José Juan 
Cobíán."
' Idem id. de Teruel, a den Juan de la 
Prida» que lo era da Paleneia.
LA PO LIT ICA
.6 OVE DIEE EL PSEfiOENTE
B1 canda de Homanones nos participó 
que mañana irá ni campo, regresando 
por Ja larde para asistir á la rceepoión 
de Qimeno en.ía A^idemia de Bellas Ar­
tos, ,
Opina qué háSía § o 9 ds íalio ?®®* 
aprobaránl mensaje y después pr&C'?®l®
votertrarioS proysetos eseneiilts, en los 
qué se canutan los do Marina y los eró 
düBs cxtraordínaHos para rcsoltUr la 
crisis obrera,ospeoiálmenta la da Madrid 
•n el véuidero otoño. .
Bntre los proyectos de referencia figu­
ra también el rafa tiVo ai ¿ambló de 
riay iid e  «provecbemicnto de trigo p i^  
la frtbrio«.eión de k ’ harina llanf̂ fida di 
iodo pan. ' * ?
Goñferenoia
B( cenia de Romaaonos eoul«ra|Msid 
cemioS señores Ruíz Jiménez y Miranda, 
sobre la huelga de navieros del Mî difa- 
rráñoó.
Otros ^varios diputados bacan rutges 
do inttróe local.
Leonardo Roirigutz pido un próyecto 
i  deuio cierta libertad económica a los 
82,66 í ayuntamientos.
^8,25 I Alba promete irasrle para e l otefio»  ̂
74,80 I Contestando a Cesr r Mora dice ol mi- 
97,10 I nistep d* Hacienda que oi Gobierno está 
66,00 g di8púelsto.,a.admiltr ¿ximiandas que mO' 
jor^n el proyeele de impútete sobré be- 
usficips per la guerra, expooiaBdo.-de 
pasada* la necesidad de>que diobb pro­
yecto so aprnobs.
Sa antro an la orden dol dia;




Ventesa prosigua su diseurso, y cen 
surala aetitud dsl Gobierno, nada prq 
pieia a dar confianza al capital.
Critica extensamanta al disqnrso prqr 
nunciado por Alba en la alta cámara so­
bre lamtuación do la Hecienda y átaqa 
los gtstos militares do Marrntoos.
Señala |a vergüenza quo supone la 
confesión dfl minisWo de Merina i l  de  ̂
clarar que los torpederos ¿stáu;inssry$< 
bles y que no io dispone de torpedos, 
culpando dol desconcierte existfute ulqs 
partidos consorvador y liborul.
Dica que an eL parlamante aún qu igt. 
ñora quien gobiorna un 
declara.esastazle kb oru  8aĴ a paz, pará 
la ífUa m  “iStSfmos praparados> lu c í-  
d’óndo autonets que nuestros capitales y 
brazos irán a restan rir las ruinas ds 
otros píi|ésv miintras Bspsiía n t empo­
brece.
a Les peiste que han Inchedo se acoge
recímiento de la vida, y de proponer los 
medios do corregir el mal^
Recibimiento
: thepéndesfcl debata y sa  levanta J  JSMién. I  anamigaai haoiando prieionaros y regra-
« . - , - - i 1  sendo con ellos al punto de partida.
I n o i d e n t e  d e s a g r a d a b l e  |  Tras aviones elsmenis bombardearon
Bn los pasillos dol Congroso.8iscutis-[l i qno ol p u o W o —  __ . . .  . ,
ron esta tarda acarea da asnntos dol dis- |  qjj**®* bandos, P |  j,jgggo reeibimionte a los inválidos ing.»
'lose el tono do la discueión a tal axtra-
p  Bt miniitro ingíés an Berna oemunica 
■ suizo bu tributado un ca-
mo,qua Date y varios diputados juzgaron 
oportuno íntarvqnir,. a fin de apaciguár 
los ánimos.
Parece que hay pendiente un lance 
personal.
Viilannova llamó a au despacho a loa 
leñeros Giner ds los Ríos y Alverado, 
í ignorándosa al rasnitade de la entra- 
fvwta.
Dictámenes
■fiLa ¿emisión que antiande anal pro*: 
yeito relativo a los beneficios por la 
I guerra ha embdo dictáman favorable.
I Tcmbiánba dictaminado la oomisión 
respectiva sobre le prohibición de Idipor- 
J tar valorle dél extranjero, en el lentido. 
ado que la ley no tenga.carácter retroao- 
Ttlvó, refiriéndose solamente a les nuetres
[ valores extranjeros qus se traía de ilií-
ITn lance
ji amoicn - —
sobre Pent-a-Méúion, sm oceeienarnos
dañes ni pérdides. .. . .
Una Issuadriria francesa arrojó vainta 
nanadls sóbil la estación da Loeguyon, 
y 124 más sebrs la da Montmoáy le Ro­
mán.
Calma an al reste del frente.
Oflnslva Inglesa
Se habla da una próxima ofensiva in­
glesa, cuyo objetivo serla Litio.
B1 general Jofíió, fiel a su aistama da 
prudencia, no es partid trio da •11| por 
akorá. .
Desea, prebablamonte, antas ds reali­
zar el^^fuorzo definitivo, que lo&mlema- 
nes se debiliten san más, y qus los alia­




Al visitar, como de eostambre, al sê - 
ñor Raíz Jiménez, nes asoguró que ca­
reóla de noticias.
Sin mcüéias
Bi ministro do la Gobtrnacíón. conií- 





-Aovillábase ha nólifletiiol „ . ̂
derla húelgá d | l is  obbsirós le í puerto, 
fienfílse q[uu qe logrará soIucieiia|rla.
Goniliete okrero  ̂ ^
Bareelena.—La huelga textil sigue le 
mismo.
I Bn Grteia fuá apedrsadá una fábrica.
.;. •' Inpenáic; . ■
ptreflenai-^Bn la calle de Parocamps 
sa ineandió uná casa, resU!t«nd¿ varios 
htridos Itvuq. ’






Bn el mitin celebrado por les marinaros 
is  scórdó declarar ia hufigé, qne se qx- 
tanderá a Máliga, Yaknela, Oijóh yBíl- 
bao, excepción hoshaúe la Naviera dcl 
Mediterráneo y de Ies.bareps que acep­
ten leapeticiónes.
Lqs ofseargadores s f  niegan a traba­
jar an los buques quo lleven esquifóla.
Algunos oradores ate carón a lea navia- 
ros^amSnazando con marchar a los Esta­
dos Unidos, donde fallan marineros.
Hoy zerpé el vapor «.Floridahlanca», 
con nqevq tripulación. •
Bstá mtfianá fóádoó el váp'er aBíérva- 
Bt i, desembarcando Ja mitad da Ies tri­
pulantes, invitados a tal efecto por una 
eomisién da huelguistas.
En Válénoia
Hoy so dqclaró la húilgt luarltima, 
dasemba reando la Uip ulasión dcl vapor 
«Callart».
No han (rebejado Iqs tripulantes dal 
•Vioonte Ferrol»y Ael tVicente la Roda».
B! «Cabo Menor» slgníó'desembarcan• 
do trigo.
En Gurtftgena
Los marineros V fogoneros perlene- 
cientss a las tripulación as de les vaporsp 
cAutenie». «San José» y «Aragón», |l*  
eundarsn la huelga planteada por la Fo- 
doraeiqn de Barcelpn^




Bi camión que voleó ayer eenducía 
un brigada, líete soldados do artillería, 
un auxiliar 'j olho óbr óYoS dél Parqúl 
da artiücria.
Blcónduekr d»l camión era un sol­
dado de inteadeheia.
Resultaron dal aceídonte de s soldados 
y nn ebrsro ihaortos; tres, gravlsímce; 
euatro gravas; el brigadá y un soldado, 
ilasos; los restantes, lésion&dos ieve- 
ments.
St instruye n diligencias.
Paseo militar
A lastres y mediada la tarda v be je 
la presiden oía dol s i lc r  Garóia Prieto, 
se ábra la sesión.
Bn eLbence azul toma asíanto al mi* 
nistiró da Bstado.
Bl marqués da Grijalba s i  ocupa ||IJ¿  
crisis Obrera de Almerie, y pide meqios 
para conjurarla, rogando qua se activo 
cuanto antea el expediente do presa- 
puelto de la Junta da obras dal puortó 
almerlenss.
JÉ nSinistro de Bstado le contesta di- 
ciottdó qus al Gebiarao tisne prep|ra|08 
varios proyectos qus tienden a alivjar lá 
crisis íé l  tr abijo.
Bl marqués ds Pertago dios que nues­
tras relaciones comerciales con las re- 
Búbíisás sudemericanas se hán Igra -, 
vedo, ^or las palabras que pronunció 
Rqmanonca al hacof I t  resumqn dol úfr 
bato asi msnáir ja.
Pide quf,se reproduzca el decreto so­
bre la ereaeiln de jos tribunqíes de ho 
ñor en la carrará diplomática y cqa-
* ^ íl señar Pérez Geballero interviene, 
exponiendo las dificultades que encontró 
dicho proyecto para poderlo llevar a la 
práetjea, y que por elip les faltas de ho­
nor qno comeHeraa loa diplomá t̂íqos son 
juzgadas por él w n sf jé'de Bliadl.  ̂
Gimono no se múéstrá pertídqrio de 
ello, por que les tribunales de honor tié- 
nen un vicio de orlgeni que es Ja cobar­
día individual ante la responsabilidad.
Bxponie las deficiencias qué se notan 
an nuestra riprésihtacióá diploinátioa de 
Aqaórioi y dice que para subsanarlas 
precisa une honda re.e|gsnízacíón snlos 
cuarpes dij[>lomltieo Y oonsular.
' 5a éhtra en la erdfn dsl, di**
,Discúte|ie él dictamen Hgalando les 
derechos paslvoq de) msgisterip de^pri 
.m eraensiñsiízi,’' v .; "
Gqririgli afirma que ep él ̂  proyecto 
sotó se féhefieia á póquisimos maestres 
que disfrutan slevadqs sueldos.
Barsttlo dafishdeVy daclara que, eds- 
más, s i señor Alba sstudia un proyecto 
orgánico sobre clases pasivas», qus pron­
to se lomlitar| l i l a  feries. ; .
Surriga léetifica pr'oteskndó ds las plsMhóíis qúe ss dispensa a les pro­
yectos qus se discuten sn Isa pítimas 
horis ds sfsióa. y  dsnun¿is qus en adé? 
lente no se ssmeterá a illas. _
Bitima que debs hscerai ppa a»p l»  
fisGsiizaeión.
Contesta Bnrell, negando que no 
dónrfi ciiidadee pare Ja discusión.
Son rschazedas algunas ésmiendes, 
quedando aprobado al proyecto.
Y se levanta la sesión.
las egua»
Ya l i  Compañía dsl Sur eiiá
ié - ■
Nesófres, qus sentimos s!srm|do nass¿ 
tro pstri|atM|iup. por al Peñón p* ̂ *^#*^* ; 
tarVitshqmÓs qus val dcapués mnohol 
gibrilíer^.
Para svitsr fsto> prsoiairia an (|o«s 
bíorno con orientación definida, paré 
éste no ha hecho máa que ̂ íruOaaar :en 
todos los órdenes.
A otras Voess qus salfian ds sata cá?* 
mtra> pon otfés jdsalts, la minoría ra- 
gionalista aa unirít, eo'nsarvandoau pro-'; 
grama da raivindieaeiones 7 proclaman-' 
do la indfpandanoia de Bspsfia ya.u po-̂  
lítica da axpansión.
Gassat/rafiiiéndosa al disenrao dal vi -̂, 
eonda da Bze, txpona datailadama'iitalea 
proyactos dal Gobiaruo raspaeto a la f f  
población forestal.
Genítiataúdé luego a Vankaa, diea qua 
ésto ha desahuciado al Go^iarpo cuando 
procíoamlnt'l prépara nna énorma faboír 
qua juz^a banSficioea parí la patria.
Bl señor Vohtósa h lid o  muVléjpq Jn  
sus injasticias.
Loqna as dios fuara de aquí, as das- 
pracit; parolo qua st  dic,t .deniró,. hay 
qua racogerlo y epontrle la más rotunda
„ Bi ineidanta ¿ntra Ginar da los Ríes y 
|.Abr¿rádoanrgióinelaacrilorio, ^
I jUvaládo ixnanazó a Giimr da loaJ^ica, 
con abefettárla. . .
A rnegea da Villtnnava, loe amigos da 
ÍAlvaradohan accadido a una |rapara>
1 cién, lo qua no satiifaca a Ginar.I íjLos padrinos da ésta ssrán,San|a Cruz 
! y^el doctor Forrar.
V ? Uno de jos padrinos de Alverado es 
Fernando Weyler.
' Ginar rechaza que se efectú e eV.laucf 
, -?ma blahee.
in n iM B
Con áéÁeraehéhéS acusan loa ragio- 
naliska,
teap; aa puMüihlhta^ wIítk^^  ̂ ;4*
estorbar to lO ibor e fic |Z ^ ^  
de la atanaión da la oámará.
No puedo dejar eln protepta algo d¿ w 
que ha dieho aú siñiria. >
Qaa ¿quién gobiarna an Marruecesí 
Yo mantengo daeda asta sitié el crite­
rio oue expresé desde la oposición, paro 
hansído rt^trildos 12.060 hembws J  
no pedemos snstrasrnós i  las causas his­
tóricas qua noÍflévíA-ÍHI;
Bstames an nn periédp rqconaWnyAn)é 
;y,no as posible ja  partucptón* • •
> Reeuerda que Mcfat Aijo, ,>ona»dó *a 
Bálúétipof# nacional, que fuó,pracisa, par 
ira Sacab a P p iS a  dó l̂á inerda.^  ̂ ,
Tef ihiñ á aiíSBtehiélidó qué Espáfia i**®•
ron TiLBanapo
 ̂ Madrid 17-1918:
©aParís
Hablan loa dclogndon
Dé Uts manifesticiones hachas por los 
delagadoa da la Gonferanoía aeonómica 
quéiSa aatúoeiabrandó aótuilmanta aquí, 
se jraaluce que no se dejarán arreatrer 1 
per motivos ssntimentalas y qus sin dé- 
jarlde 8|r jgtnsrcsosrsl pstablMOTá el
bloquee fiAÍdé de loa paisss neu tras. ^
uno dé los déifgados hizo ésta |aani- 
feátaejón; íTansiáda qüa é1é^r safra dop 
alierhativaa: atímarizar a loa nauticaJaa 




Según las notiolaa qua f  a rseiban, loa 
austriÉces péraistan an al intanto da rom- 
par tl frénta, aprovachando las Unidades 
íntactes, y sobra toAo un gí ân número 
4a oañonas.
A' le qúa' paraos realizarán ún esfuerzo 
supremo pari hacer orear en que su po- 
tlneialídad nada ĥa sufrido al Impádir 
npestra eíonsiva.
Obsárvanse muchas sxploraeienes aa- 




Sigue la lucha an Polasia.
:Dh un cohtraataqua réállzado p |^ ,  
•irollamos a lea austriaeps an Gócbó- 
lénh
 ̂ Hada las orillea daíStrypa y néroasté 
. "-odor so eestuviaron eoiqbaíes. 
'^Loi ens^*“ ®®* están Apoyados par los
alsmmnas. iqq ofltíales,
Ayer nos apodef*mo-> « . .ú .
14,600 soldados y numarísi»-^® '
*̂ *̂ n toda la región da Dwiusk, fl and- 
aaigo intentó la ofansiva, paro fuó cente-
**̂ 16can dol Cáucaso qua los tareas han 
temado la ofensiva anal litoral, y tam­
bién hacia Bagdad, ocupando la dudad 
daSerpul. ' ,
■ Nuestras tropas.rachazaron a los oon- 
traríes hasta al punto da partida.
Rusos y  auatriaooB
Loé ruaos han empezado a vencer la 
gran resistencia da las tropas auatriacaa.
Lap alemanas han entiide an socorro
da púa iliadós aolaménta des divisieaaa»
■ \Svacuución
Actividad de la artillaría
Dicen da Salónica qua la artillaría 
•namiga ha dam estrado inusitada activi­
dad an el sector eomprondido entre el 
ligo Ardjeei y el pueblo de Kileader.
Auteriaaoióii
Según parees, el ministerio do la Gue­
rra ha anterízado a loe hombres da 45 a 
55 años para Ingrasar an al ejército.
Con oda mtdida ae crea qua podransa 
enviar a Franoifl mayor nútntro da mó­
dicos jóvsncs.
Choque
Bn el Canal da la Mancha al dastro* 
yrr inglés ttBIem», chocó con nna mina 
y ea fuó a pique.
La tripulaeión logró salvarse, axeepto 
al capitán y des oficiales.
De Berna
Fuga
La prensa da Leipzig participa htb cr­
ac fugado dal campamento alemán de 
Yecnau, treinta íranaesea, de loe Cuelea 
loaron oaptnradea cinco,
DespUói sa fugaron otros tras.
Remolque
Sábssa qus haaido ramplcado el vapor 
alemán «Vonáe’ríaín», que sufrió gran­
des averítaen la batalla d« Soltanéia.
'l^orpedeamiento
Ayer faaron forpadeadoa an et Báltico 






de vida y que cuando Iqzca sol
:z; laaíúmbílrrpróÉpé^^^
 ̂ Aaognra «L'Bcho» qua en la rsgión
d i Dwínsk los rusos comenzaron al 15 
una itttañsa praparación da artillería, 
preJúdio de la pfqppiya qus |a ic i |r ^  Iq 
noche del l 6. . . ^
Bl frente «s extensísimo, interviniendo 
fuerzaajeensidartbles cpptra (loa ojóí,cí*f 
tés ds Meenburg. /
Gemunieado
Bn Béígicá sigqphlos d u e lq S ^ ;^ ^
jV Ízqniorda dfl Móéé sIóiiaipqú«É 
|alemané*"co®i ̂ b sliÉidactn de táy¿éWll.jí 
y  ceta 364 fueron rechazados, coma asi 
mismo los realiztdcs contra las pendían» 
f jes sur de Mort Homme . .>
f  DaFieuryAÍ«®úl« 
jilleria',;-.1 v
Dicen ds los Vofgcs que un 
léhto de nuistra? infanufía penetró en
■ ' V " ■ '■ ' ■ ■ ■'
Losalemanei han eváenádo la mayor 
pertedelaregióndéPinfk.
Siguoa les éncarnizaáes combates en 
Czernewítz. . » . j
La ciudad sa halla casi destruida, de 
lendiéudese les eustriaeos dsiesperada- 
menté an losarrabalss.
Les alemanss enviaron sqcorros.y tem 
hión lis  búlgaros han enviado dos divi- 
lionaa.'  ̂ ^
^ D é  l í p n d F e s
Oaupación
Paria.—A la izquisrda del Masa hubo 
bombardeo.
Bu la darscha sa ofeciutren staquas a 
las posiciones alemanas y cota 321.
Tomamos algucos slcmeatos de trin­
chera a hicimos 86 prisioneros.
Se *fsetuó violsnte bombardee ea vS-
” S>e**a*^onea h«n vuelto a
bombardear Barleche, cctsionanda da­
ñes insignificanlas y alguiids heridos,
BstlRnce
íÉdrid.-Segúit el último balance de 
nuestro primerdito, aumente: el ora. 1.647.797 pese 
tas, y la plata, 2.156.893.
Por cintra los billetes disminuyen 
10.843.426. Gonquista
Petrogrado.-Las




D O C T O R  LÓ PEZ G d^jPB L L O
secreterio del Instituto Rubio do Madrid.
Bspeeíalista an enfermedades dol eató- 
éaagq, intjwtino e hígado.
Bi jala da jas tropas inglesas qttaepe- 
teñ as al Africa oriental éemunica qua 
ios briiátticós han écupábó KUímt»oja­
ro, haMandó ceido tambiée an su podar 
i l  ferrocarril, septentrionRl.
! ■ Cómlaíón
EL POPULAR
Sa ha nombrado una Gomiajónanear- 
gada di averiguar las Cauats dal anqi-
Sp irpndn en  MADRLéi
P n a v U  d e l Sol, 11 7  I X  
En GRANABA,
Aeerae del If
S nB Ó B A B IL L A ,
B ihU oteca d» lAE«tne|íón
Bi genaral Jordana comunica que ayer 
le  realizó .un paseo miiiUr á Fonda k, 
sin novadal.






F iesta  bexiéfíeá
Ya sa talán repartiendo je s  invitacio­
nes para al gran baila qua sa celcbrerá 
el próximo Jueves, f«stividad del Gorpua, 
an el Hotel Rita, organizado por aristo- 
erátieaa damas, cuyos próduatoa aa deS'iF 
tinta a avitar la mina dal histórico mo- 
nnmanto mozáraha de San SabaatiÚB) an 
l|Qipúal U lsd aot.,
A las tres y media de la tarde y bajo la 
prasidoaeia del siñor Villanueva, se abre 
la sssión. . , ,
Bn al banco azul topap asieptor Ies 
miñiatrpa da la Gabarhácíon y Justicia.
Ruegos y preguntas 
Bl señor Ramos Oadero insiste en que 
sigue la venta da ja flota pssquara de 
Gijón, pidiendo que sean aumentades 
las eomanicaeiones entre el Cantábrico 
y al Maditerráueo.
Bl ministro dé Fomentó Is contesta st- 
ti»f«ctoriamente.
Bl señor Llorentú denuncia. como es­
candalosa la ciportacíón que estamos 
haciendo da carbón vfgatal.
Bl ministre de Haciéndale conteste, 
diciendo que SI eumplan las layas cen 
toda reguldridúd.
El ■wúpentake ciatró detrás de GwynpUine, des­
pués el justicier-quorum, luego el aeompagamieat®,
y por fin se cerró el postigo.
La pesada puerta volvió a quedar ajustada her­
méticamente, sin que se viese quién la hahía ahierto
ni quien la cerraba. Pare4a |u f  los cerrojos se encá- 
jasen ellos mismos en sus alvéolos; alguno de esos 
mecanismos, que inventó el sistema de intimidación 
de los antiguos tiempos, existen aün en antiguas ca­
sas de fuerzas; puertas que no tienen portero, hacen
que se parezca el um bral de la  prisión  al u m b r^  de
la  tumba. , , . 1 j
p ic h o  pestigoerq la ptíerla baja de h  cárcel ae
Southwark. Nada en este edificio, carcomido y áspe­
ro, desmentía el aspecto de prisión. La cárcel de 
Southwaik era un antiguo templo pagano construi­
do para adorar a los Mogons, que eran los antiguos 
dioses ingleses; fué convertido en palacio por Ethtfi 
lülle y en fortaleza por San Eduardo, y después ins­
taló allí la prisión Juan | i n  Tierra, y desde entonces 
fué la cárcel de Southwark. Atravesaba desde el prin­
cipio uña calle esta cárcel, como a ^henonceaux un 
rio, y fué durante un siglo © dos (¡rgate,» esto es, puer­
ta del arrabal; después se tapió el pasaje. Aún que­
dan en Inglaterra prisiones de esta especie; en Lon­
dres, Newgáte; en Gántorbery, Westgate; en Edim­
burgo, Canongate.
Casi toudas las cárceles de la Gran Bretaña presen­
tan el mismo aspecto; grande mnraila pór fuera y 
por dentro una colmena de calabozos. Nada és tan 
fúnebre como esas góticas prisiones, en las que la 
araña y la justicia tejen sus telas. Se siente ante esas 
construcciones inclementes y salvajes la misma an­
gustia que sé apoderaba de los antiguos navegantes 
ahte los infiernos de esclavos,de-que nes habla Plan­
to, cuando pasaba bastante cercapara poder oir el rui- 
, do de las cadenas.
LacárceJ de Southwark, antiguo lugar de los 
exorcismos y de las torturas, tuvo ál principio la eiS 
pecialidad de los hechiceros, como lo indican los si­










'wa c ía ita
SPÓ8T-VEL0 MALI6A tseimtnta ao«K« á«¡ ¿e itw  del
Bxcur«iéii núicsr© 14: A. Torrsmoli- 
iios y &B«vs visite a Ia casvs dsl Toro.
R«cam4o tot»1:26 kilómetros su bici«
«Ista^ y 5 A pie. ^
Psiato do rsaniós: Alámsd», 11
r  «i jatcio i . i l -
u Ig*).
Honra ds salida: 4  I s sists do {« É 
«ana.
* Málsg*: 4  sais da l a |  
ToVfamoIiaos» a ioáivî
Sí isla Is Antonio Valero.
CIffiiri U Ceiircio
Aviso a los exportadores
B ls ^ o r  césea! d« Francia »n esta 
piiza, J>'4 dirigido a la Cámara ía sigaiea-
^ «2&Sor Pmidont® de la Cárntri de 
^m ercio , lad astíu  y Niivegadión de 
MáIs,ga.-.-Teaga guít> da participar a 
y . que las áíspcsiciouesísgtíes roTa  ̂
®*?íificsdo de nacionaJidad, oxi- 
g iie  p^r Isaautoridaás* frsaceáss dolos 
•xpsdideres de mereanclss p%ra Fraceíe 
y Arg«;íá, baa sido extondiáas a la Tu- 
»®0/5.y ía*o»a íraneasa de Marruacos.
9»sáe_^oI 15 do Jalio, Issproáaclosjtio i 
itoemp»nados del^roforidocortifiiado. no; 
podrán ponotrar en estos protectora des.
Aprovecho «ata oporinfcidad para sa , 
consideración taáa 
¿hU rg«ié».-K í cónsul de Friiaeí;;, l  
Saati,» ' ’
..«ietenclá.
Tí»mb;¿¿j oompfrsció ante !a áifetta 
« ila  Manual Sfgavia Moreno, que obíi* 
gado p^r dos tíos poco cariñosos a salir 
de la casa sn que vivía, cuestionaron, 
agritudoso la oesvarsaolóa basta «1*4^ 
tramo ds t s j r  el pÉt^cebado una pistola 
coa fft quo bibo un disparo a Juen More- 
(luo sfortanamente no le alcanzó.
Bl fiscal señor Garda Zimundio, vis- 
U la prneba pracUu«iáa$ rótiró la acusa- 
cíóíi qqs contra el peoeesado formulara.
In c o rc io n e s
®l J u «  da Vals* Má!#g« instruyo Ssu-, 
sa contra Antonio P«r«» Pófez, vecino 
de 0an<tmargosa, |o?  robo alifabel Jur- 
to, de 33 passiss.
Osro por daños en la propiedad do 
Gaspar Farnán^az Conde, hecko atri­




Bi do Santo Domingo, per muerte, t
Antonio Martin,
B! de la Allomado, por disparo y Itcio- 
nss contra Franciic& Gómsz Mató. 
Se£íAlamieiit9« pata maZLána
' '■ ■- "' ■ SeceUn /.*'
Marballa.—Procesado, Pedro Gúmbéro 
Machuca y otro.— Dofonscres. Señor 
Guerrero Cabello y Bstrada. — Procura-
doroa, Sífor Grond y Brialos.
SeoGión S.‘
C ine M odarno
Bi jocundo peliculero «Gharlofi, artfs 
ta de gracia ixtiáerdinaria aparecerá 
hoyen este cine, para regocijo da la¡ 
igenti menuda.
Tambióo se proyictará la incomparát 
ble dote en cuatro partes eBi misterio 
de Lady Rosténa, ' d
Foriiáán oí programa í#  «tfirielesa,' 
«scogides nómeroo, ■
C ine Id e a l
Tanto en la ftínSióñ de tirdo coiao eh' 
la do la noche 89 exhibirán hoy en estil 
cine interesantes y variadas pelí-u’is.
S alón  N o v ed ad es  f
Anoche estuvieron muy concurrÍda|^ 
8 dos seocionee, demostráudose con 
esto la preferencia. dsi púbjieo hacia 
Salón Novedades. |
 ̂Pará hoy se acuneían variadas faiÉ 
cienes de tarde y noche. |
l i  martes pióxiruo se celebrará ui|íi 
gran n«sta artiaiioa i>tra despedida |«  
la notib'o b%il«rma Julia BorruiU 
C in e  Pásetaalibaí 
Coná^ihj^e le principal átraoción del 
programa de hoy é! estráno de la graH 
diosa peliaula eCháríót vagabuháci.^ 
i Figurarán en el cartel les cintes da 
naayc r  áxilo, epíra «lias la tjtúladá na 
iiecíóp íerí îble.A
iáute^hera.—Harto, José Baena C tr- 
m ona.— Defensor, sisfior Icrrisarri. —* 
; Procurador stñcr O alia.
e• *
Ante la sección primera esnapareció^ 
ayer Antonio Meyor y Jo#é Reinado, lo d  
que encontrándose «ala  Plaza de Mar- 
cuestionó el primerr, con Fracois-
co Sánchez, y fueron & ht¡ manes, ctyen­
do «í saaíQ, ea cuyo esísáo coa uáa na- 
í«s propopsiofiara el seguado d« 
los ptQc^ssáos, lé infirió una herida «n 
is región osc»puls,r izquie -da. ,
Por oonsscuencia de la parifoniiis que 
. «1»» P0C98 horas, falleció
al día a^gaients el Francisco Sánchez. !
Si 8sñ,‘r fi*)ical calificó los hcehes como  ̂
eoastituiivo» da un delito de homicidio, 
del que era responsable come autor An- 
Jemo Mayor Alcantarilla, y tolicítiba se 
le impusiera la pene de dos años, cuatro 
mas s y u a  día de prieióa correccional: 
con urriendo el favor del reo la atenuem
tf^df ser m ^ o r da 9 y menor de 16 
anos.
Para «1 f tfo procesado, cerne 6¿mnli« 
P ^« . «esesofiay casiei?,
primero, a cargo de!se* 
ñor M. VeUndi*, interesaba la libertad, 
pátroóinado irrespon- 
«s|*e del delito de borníeiJio.
íSI señor Andariss, defensor del Rei­
ncido, estimando que su defendile no 
^*l»to elguro informó eol!- 
cllando la libro absolución.
l í  Jurado emitió veredicto do culpábí- 
h^^sd, y I* Sala dictó sentencia, ímpo* 
nieado acaJa  uno da los reo», la pana 
d<5 2 años, 4 meses y 21 días de prieíóu 
ccríeceíonal.
Merced.— Disparo. Art^nio Vázquez 
Montes.y otro —Defensor señor líiííaa- 
rri.—Procurador, ssñer R. Casquero.
msssmsî mÉmsmsm^m m m m
Do la provtnoia
 ̂Bn CharrUns h« sido defanle'o al ve­
cino Antonio Martia González, por hur­
tar dos ariebes de pepinos, de la propie­
dad d i José Chica Serrano.
B1 detenido foé presto a dispósición ¿oí 
juzgado.
Reelamado por el alca-dada Benaejiu, 
ha sido detanide en dicha villa ai vsciao 
Antonio del Vallé Garda,
Bi veeiae de Guavas BsJ^s, don Auto* 
hió Artocha Rueda de&u.Qdó a la gusr* 
dia dvii que ch al siáo llamado «Arrpyo 
da las Gorraraa, habisn desaparecido 
INz ciballorias mayorts, da su propif» 
dad.
Se practican gestiones para averiguar 
oí paradero de nichos samovisnlss. ,
Sue@M@a l@ealés
Bsta madrngida íuéron detenidos en 
el camino del Martinete por nn guarda 
particular los tomadoras Antonio More­
no González (a) «Liovitis y Busebio Vi- 
oente Cobo.
Anoche fuá detenido on el mnollo Jo­
sé López Sánchez que sustrajo dos lingo* 
tos dé hierrov
Ante la sección segunda oomparedó 
Diegs Cactino Hidalgo, quien choontrán- 
duss cierto día d^l mfS de Octubre últi­
mo, en la taberna que en él Valle de Ab- 
dslljis tiene Francisca López, tratandé 
la venta d§ un burro de su propiadad, 
como iút^rviciera Francisco Benltcz, que 
i® hicí* e i ferma contraria a sus íntere* 
Sfs, trabáronse de palebres.
Cuando m»yor era la bronct, el proce­
sado cnarbclandc un garrote, le propinó 
al itioportuno modiadorj varloá estacases
Bn la calla do Ollerías se cayó anooho 
§1 jcrnalera Antonio Cobos García, pro­
duciéndose erosiones en el pómulo dere­
cho.
qus 1® produjsrisn lesiones, que curó sin
dsfiscío ni ¿efórmid«d.
Eí siñer fiísal solicitó Sé impusiera al 
procesado la pena de 2 mises y un día 
de arresto mayo?, accesorias y coetas.
Ln qsfeusa, a c%?gó. del {«tralo señor 
solicitó ia libre absolución, por 
c<!v,ürrir en f*vor de su defendido la
Al salir ayer tardo del hospital eivi!, t  
donde fué para ver a su padre que so tn -  
enéntra enfermo, el vandodordo parió- 
dicea Anténio Morales Cerrillo, demici- 
liado tn Melilla, so lo acercó un indivi- 
dno ofreciéndole la eomtira da una nava* 
ja al misino'tiempo quilo  invitaba a ju­
gar a las tras cartas.
BI Antonio cayó an la red q n o ce lé  
tendía y ouapido se pareció de Jó ocurri­
do, notó que le habíin sustraído 60 por 
cetas.
Les señas dsl aprovechado sujeto quo 
Si quedó con los d|cz dures, coíuoidon 
eón lew dsl célebre y aoreditádo tomador 
el «Añioci, que en Jas cercaníss de! Hos­
pital civil se dedica a angafiar ineáutos.
Los, trifiuliiitis dsl vapor correo «iJ. J. 
Sietcrl qne debe llegar hoy da Meiiila 
desem^arcifán del buque en el neomen' 
to que éste atreque en el lugair de cos< 
tambre.
Bees marinos secundarán la hualga 
de sus cempiñeros.
una de las escuelas de Melilla, don Alfonso |  
PefiaS Gutlérróé, \ .1
pesetas sí saóí,'CCÜTÍPttSttdo. el mercado con 
teudeheia firme,
la maestra de una denlas escuelas de fSta 
capital doña Matia G. de C&iorlaj le han sido 
eonoedidoB diez diaá dé lleeticiá.
La Dirección general pide telegráficamen­
te a la Sección administrativa de esta pro- 
vineia relación de las esoUele8 vacantes que 
existen en esta capital y poblaciones mayoies 
de SO.DCO airnsátAnteqUera y Honda) pera el 
concurso gsnaial de traslado próximo.
Se ha dispuesto que los alumnos délas 
Normales que hayan aprobado la reválida del 
grado elemental se les supriman los tres pri­
meros ejercicios de la de ffiaestío nacional, y, 
que los exámenes sean por asignaturas.
En Honda ha habido el siguiente movi­
miento én él personal de Instruación prlma-
sido nombrado maestro Interino dé la 
Escuela graduada de la calle de la Ermita, en 
la vacante producida por el señor Carrillo, 
don José Salas Calvete, quo ha tomado pose­
sión con fecha 10 del actual*
—Ha tomado posesión cónJgnál fecha, del 
cargo do director propiétarío dé la GrádUadá 
establécida en ig Ciudadj'den Jeié Maeíáé
Hias. . .—fia.cesado en el cargo de maestro de 
sseoion interino de la Grádtiada de la Ciu­
dad, con fecha 9 del actual, don Antonlo Ba- 
rroso Calle , , v-S e  ha posesionado con el. carácter de 
prepietariajde nñu auxlliarlá desdoblada de 
niñas de eéta,qludia4>doña Juana Viílarpá’ndo de Miguel.
Eu:.#elanRx'. (Baleares)jia experitucutajo J 
una pequeña alza el puecio del almendrón | 
dúrante Ig pasada .sémanq, habiéndose <;otî  I 
Zsdo a 87 petétav los 4S'87 kilos. ,, - 
La: plaga del pnlgúu que ataca , a Jos al­
mendros, en los distintqs términos municipa­
les du la isla,'amenMü seriamente con la 
pérdida no solamelite 'de le eosecha sino del 
arbolado. r
Tuporéis «atrftáofi 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla. v
» »0ftbo Peñas», de Sevilla. /
«Cabo Prior», de Pasagas
l̂Tttj¡ijaté8''d.««pacfeaíí«s
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Cabo jÊ afias», para Marsellr. 
>' «CabaPríor», para Hnelva.
Eor permaneiioias, 167*59 posq^r-^
Por exhomaelonesv 00‘B0, |pwta«« - •
Por registro de paateoaof y tti«h0S|!
Total, 326‘60 pesetha.
■ ■ M iitftdero '
‘ 'Sitado demosirattVtí- -4® ^  ^
yes el diaie de Junio, «U P®» ,®h
y derecho por mdos conoepioo» _
SS vaeUaos y 1 lemeras# .P®®® * ‘ 
lógramos, pesetas |_«x,
43 lanar y oabrio, pmmbH 78 kfipi
pesetas S0‘19 _,Vt_nr_....mnÉ ■12 cerdos, peso 1.630 60 .l^ógramoii,
tas 183*06 ‘ ,  Qiaáiaij%'
Carnes frescas, 00‘00 kilógram^^í^e
S3 piel®» * 0*89 «n». 11*70 pesetasi 
Total de peso, 4.907‘2& kilógramos.
Total de adeudo, 471*94 pesetas,
A M E N I D A D E S
i f  M i l s p
Operaciones de ingresos f  pagos verificadas 
en la Caja municipal, durante îos dias 8 
y 3 de Junio de 1916:
" INGRESOS
Pesetas.
Se ha recibido en la Tesorería de Hacienda 
de asta capital el libramiénto eerrespondien- 
te ai prirdar seméstré da material de adultos 
de las escuelas nacionales.
SELieACiOS SE glClEflSI
eemeeptos ingresaron ayer «n
\ Teséíoría df figeiends 82.190*88 pese­
tas,
Rasumen da los es v̂íoios prottados en 
la caía de soco ro del distmo de Santo
Domingo dórante el mes de Mayo: 
AsiataBcfas n?ger?t»s, 6b2; curados da 
primera h«Unción, S06;uoa8n*t& públíéaV 
1.234; asistides en sus domieiliee, 1.186;; 
caraciot^ee predicadas >n la casa re so- 
c o m , 559.—Tetal, 3.727,
La Jsíatura da obrts páblíoaa da esta 
previBeiá ba cónéédido nn plazo da qnín  ̂
e« dUá a Ide p ajosas o corporaeionaé^ 
iaUrssadbé óóníra la neeecidf d da ocu-; 
pación de Urrqnes en «I térinin® da Ara* 
ñas, para iajs obras «'el alumbramianto 
da agües ttíbaívaas dal río da Vélaz.
Por el mínistvrib da Fómanto aa ha 
diotado un daersio autorizando al minis** 
tro d«i r¿mo pera li«v«r a las Cortas un 
proyecto de láy sobra ínvcstígéción'y ra* 
nooiiarenfc de ios yteimiantes da platinó 
que se puedan encontrar ah U Serranía 
da Ronda.
Bi señor don Ricardo L̂  Parrafio Val* 
cárcel naa participa que ha tomado pór 
saeióa dal cargo da saoraiária dal Go* 
biarno civil da asta provincia, an al cual 
oficial y particuiarmanta, sa nea oír acó.
Agradeeamos la a,eneióa a iguaimanta 
Bop ofraeaittoa.p«i?a enante podamos éar- 
virla al señor Parre ño.
m m
WetAB de MstriMst
Es probable que se formen algunas termmi- 
tas mi nuestra prevínola. '
Ayer fondeó en nuestro puerto el oañonero 
«Reoaide».
Ha sido pasaportado para Cartagena el ma­
rinero Juan Velas da Gómez.
Para servir en la Armada se ha ineoripto 
el'joven Abelardo González Valenzuela. -
fie han posesionado de sas oarges: la maes­
tra de Honda, defia Amalia Martes Búsno; el 
maestro Intoriao de Tillanueva del Rosario, 
don Juan Martin Ohiea; el maestro de la San- 
eeda (Cortes), don Juan Mejlas Gil y el de
Ayer fueron constituidos en ía TmoreTIa de 
Hacienda los depósitos slguleatest _  „ 
Don Bernardo Boeanegra Cueva, de lOJ bq 
pesetas, para responderá las resultas oé 
reclamación de la enota del primer semestre 
del año actual, que la exige el Ayuntamiento  ̂
de Cañete 1.a Beal.
Don Juan Baqnerc Sánchez, de 33 pesetas, 
para responder a la reelamación de la cuota 
da consumos del año actual, que le reclama 
el Ayuntamiento de Cártama.
Existencia anterior . , 
Recaudado por Cementerios.
Matadero.
S Id Palé . . % . 
» Id TeatlnoS . , 
» Carnes . . . < 
» Inquilinato . ̂  .
> Patentes . , . . 
n Mercados y puestos 
públicos . . 
Cabras, etc. . . . 
Espectáculos. , . 
C élu la s . . . • 
Carruajes. . . «■ 
Carro» y bateas. . 
Pescados. . . . 
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . . 



















En una reunión te refiere una hístori» -
—Un joven, a punto de ■ ser sorpr^dídiÉr;-  ̂  ̂
con una mujer casad», so arrojó por-«na- 
ventana para salvar el honor de su amanté. vSy. é;-
-  Yo también - dice un señor anciano—met .,. 
encontré en el mismo, oaso hace treinta años. / .
—¿Y también sa arrojó usted pov* la ven­
tana? .
—No.., ío  era el marido. ■ ■
♦**
Ün avaro pasa coa su hijo por delaúio d« ® 
un puesto de frutas - ."v ■ ■ ,
—-Papá -dice- el chico—, dama cinco eénU- &
mos para compr»r una naranj^ ,
^NoJi>y aeoesiílaá¿6 eso. plla.upA.to 
lenela a 1a vendadora, y ps poslblé <1̂  ■♦ot 
lanaranji a la cara. ' '
782'53 
479*68 




Samas de Uátaga para Com
Tren oMteoala80,16my o -
Tren mercanoias con vUtíew» a laa o n. 
SttUdtu de Ooí«i^é JíáíojW
Tren correo a las 7 m. ' ‘ „
Tren maroanélas'ooa viajeros á las iPw., 
SaUdaí ̂  U  Wle» í t
Tren moréantdai con yiájoroíl a Ué l>161 
Tren correo a las 8,161. ■
Tren discrecional a las 7,161.
-Aív,
í-
TEl Subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor D. l̂ng*do de esta pro- 
vineia el traslado del oficial de quln|a clase 
del cuerpo de contabilidad de esta Interven­
ción, donjuán Gómez Barrera, a la de Oá- 
diz.
La Admlnlstraelóa de prQjdédadés é im- 
pUMtos ha aprobado los repartos de consumos 
de los pueblos de Guaro y Mollina?
P trd  Ministerio de :1a Guérta han side 
emoedldoi los siguientes retíresi
Pedro Cosme Baltfán, guardia civil, 3S*C8 
pesetas.
Donjuán Bies Villalva, musitó de |»rime- 
ra de infanteria, 118*89 pesetas.
Den Jacinto Martin Notario, sargento de 
carabineros, 109 pesetas,
La Dlrocdén goaetal de la Deuda f  eiase» 
pMdvas ha concedido las signiontos poimif-
Dofia Cecilia, defia Xaésy defia Palssira 
Gorrefio Goyeneohea, huérfanas del capitán 
don Gregorio Gorrefio, 626 pesetas.
Doña Manuela Márquez Mejias y don San­




Pírerrata del empré stito de convef- 
Sién. , . . . . . . . .  -
Personal, . ............................   •
Socorros dombüiar íes en Mayo. . 
Idem id. a transeúntes. . . .
Sueeripeiones. . . . • • .
Cargas . . . ♦ . -. . . .
Acarreto de carnes . . .  . . . 
Bcnefioen<sia . . . . . . . .
Oamtlleros............................   .
Contratista de barrido. . . . .
ii>bra8 nuevas . . ' ...................
Policía urbana . . . • . . .
Retenido por la Hacienda pública. 















Tren meroandife;oDn,yJid®o* a las 6 *». 
Tren discrecional á Jas 12,19 ih* 
Trencorroo a Iiw-6,99i.. v: •
T. Alón
Ittstalscionos elécíricaq . 
ooloóciottOB.—Marqués dé Larios, 
Papolorí», s’jmiinMs y Haiff® *'* 
I»«: Topriies, 92.
A  lo® fftb rican te»  d« harina®
.Paréáííígir
linofo, práctico on loo s^toíso*
on «iayer coéspetoncia.
io  darán buouaa refoíf l̂tA^»*
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 5 de Junio
68 885*63 
860*18
cuanta» gursnlíns «e dezesn. 
1» UAdBdaÍJStracián '
TOTAL. . . . . . . 69.185*68
N aeandacién del m
a r h i t r i e  d i  oarB é® '
XHa 18 do Junio di 1911
Fesotas.
ínfomarán
Ayor fué satisfecha pee dUefentes con­
ceptos en la Tesorería de fiacionda', la smna 
do 1.886*84 peeetas.
ALMENDRAS
El morcado de Alieanto ha transcurrido ch 
completa calma durante la pasada semana, 
debido de una parte a la falta de eemptado- 
res y de otra a qne las exlstencissén nuestroi 
eentros de producclén son muy essasas.
Los precios, cea tendencia a sosteaerse.
, Én fieus ha sido muy activa la demanda 
para la almendra, especialmente la mollar, 
que ss pagó durante la pasada semana a 65
108 EL HOjpRE QjüB RIE ÉL RIB I©5
«3unt arréptitü vexati doetnone multo»
«Est energumenus quena dó^Hion possidet unusl
Versos que fijan la diferencia entre el demoniaep 
el éhergútuéno.
Encima de esta inscripción estaba clavada en lá 
pared, como signe de altá, justicia, una escala de pie­
dra, qUe en tiempos anteriores fué de madera.
La cárcel de SouthwJik, hoy ya demolida, daba 
a dos galles, a las que, como «gate» servía en otros 
tiempos de comunicaeíón; tenía dos puertas: la que 
C8Ía a la gran calle estaba destinada para entrar las 
autoridades, y la qué caía a la callejuela era la puerta del 
Stifrimiento, y estaba destinada par.a el resto de los 
vivientes, y además para los sjueftps; porque cuan­
do un prisionera moría én la cárcel, por dieka puerta 
sacaban el cadáver.
Por la puerta del Sufrimiento acababa de entrar 
Gwjnplaine en la prisión. La caÜgjaela, como diji­
mos, sola era un camino lleno de piedras y de gHija* 
rros, cerrado por dos murallas, una frente de otra; 
pero eran desigualesi la alta era la cárcel y la baja el 
cementerio; este pudridero mortuorio de la prisión 
no tenia más altura que la estatura de un hombre, y 
le agujereaba una puerta que estaba frente al posti- 
^Igode la cárcel. Los muertos sólo tenían que atrave­
sar la calle; bastaba dar veinte pasos para entrar en 
el cementerio. La muralla alta ostentaba una escala 
patibularia, frente de la que había esculpida ep la mu­
ralla baja una cabeza de muerto.
ser visto, se había apostado en un repliegue que for­
maba un zigzag en la calle.
;Ei acompañamiento seí agrupó delante del posti­
go. Gwynplaine ocupaba el centro, pero tenía ahora 
detrds de él el wapentake con su,bastón de hierro.
El justicier-quorum levanlé$if aldaba y dió tres 
golpes. Abrieron. El }üsti«ier?(|ttorum dijo:
•^De parte de, su. majestadV _
Una pesada puerta dé encina ̂  dé hierro giró so­
bre sus goznes y una abertura lívida y fría se presen­
tó, semejante a la boca de un antro. Una bóveda ho­
rrenda se prolongaba en la obscuridad.




Mztzdero. . . . . . 
» dél F«lo . i 
• de %srrl«ui
» doToatittOf .
illinriNuio». . . . .
Poniente. . . • . . 
(Anrrlan» • . , , . 
Oártán» • . t . • .
Svirei . . I » . ,
Mozzlos . . . é . ,
Levante. . .  * . . 
Oapnohinoi. . . . . 
Ferrooaixil . . . . » 
ZzaMniUfi . . . . .
Pelo . . . . . . .
Adézn» . . . . . .
Mnollo t I • I , .
Ceatxol





















2.11782Tete] . . . . . .
€ ® m en to r io »
Boeendaolfo obtenida en el diz 17 do Junio 
por los eoneeptes sigulentesi 
Por üihiúBúoiones; 219'8d yesotei.
SALON NOVEDADES.—Grandes te 
de cine y varietés, temando patte JaS , 
manas Heliet, Sonohita Ledesma y J una
Plateas, 8 ptes. Butaca, 0*69. General, 
CINEMA CONCEBT.—BeoMón con *
5 déla tarde a 12 de la noine. Es»-„,- 
varlados números de peliíulas y música.',' ; 
Butaca, 0*80.—General, 0*16.; ; " '
CINB PASCUALINI —El mejor do
E.—Alameda de Carlos Haes (jauto al BsíBeó
Hoy, sección oontínna de 6 de ®
I de la noehe.  ̂ ^
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periód l^  
Todos las ñoehes grandes estrenos, 
DoñdngoS' y dias festivos, fonción desde la», 
f  de la tarde a Í2 de la ¿oche. ,
Butaca, 0*80 céntimos.—General, 0*16.*- 
M e d i a s r g e a e p a l ' ^ i k i » s 
PSTJT PAIAP - íSIIS*%Í ÍA ,
F'm CAHm M® ■emuew)# '
Tedas tai noekss exhtitieiéh •do^.lMjpdféf-







A N T O N I O
M OLIN A L A R IO , % MÁLAfStk f  \  d .
ESTABLSeiMIENTQ DE MATERIAL ELEGTRK ŝv.
Lo easa que .más barato vondo toáo» lo» artíoulo» Cion<»Tatonte»zl ra«H>?jl®: 
doetrieidad. ' ■ '■SSi'‘"V
Para ínstálicione» do luz oléótrioa, timbro», teléfono», partpty^» y 
•n general aeudid a esta c«»a, otguro do obtener un 50 por 190 de benefido. 
Reparación de instalaciones. ,
Qexitro d e  av iso s: A. V isedo , M o lin á  L a r io , 1. M a lag a
' .....  ■ ■- . - - " ' ?■ • -■ - ...
PURGANTEI V I l I M B R A J L i  I M A T U R A I U
áL A  M A RG A R ITA » ~
Indiscutible superioridad sobre todos los pnrgantte, por ser absolntamenta 
OOraeióh de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y dé la plê , coh. 
congestión cerelnral, bilis, herpes, escrófulas, vazioes, erisipelas, etc. ^
B o te lla s  e n  fárm aeia®  y  droguerila® y  15  Ja rd in e s ,
ACADEMIA DE DERECHO
M A D R ID .—PL A Z A  D E SA N TO  DÓN ONéO , 14
Preparación de aeígnaturss y grupo» de ella» pará la próxima convocatoHá 
Septiembfa, la cual puede adquirir»® con. facilidad y en poco tiempo por virthd^Ji;-£ 
procedimientos espacíales de esto Centro, dirigido por el Preabíteío-abogaao 
Jeaé’Gieuóndez. - ■ " ' ^
Bspacioaa» o hlgiéaleé» habitacíona» para intephñdo.'
P íd a n s e  reglam |í|q i;,;''J^^^
lÉ
T©M© II .19
